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POVZETEK 
 
 
Pojem overjanja podpisov na listinah sega še v pretekla desetletja. Še vedno pa 
velja, da overitev podpisa ali kopije pomeni potrditev njegove pristnosti. Podobno 
je tudi z pojmom overitve prepisa ali kopije, s katerim potrjujemo istovetnost 
prepisa z izvirno listino. Tovrstne listine se uporabljajo takrat, ko ţelimo ali 
moramo pred določenim organom dokazovati določeno zadevo.  
 
Upravne enote in notarji so začeli delovati leta 1995 v razmahu šestih mesecev. 
Overitve so do leta 1995 opravljali upravni organi kot predhodniki upravnih enot in 
sodišča, v obdobju od 1995 do 2004 pa zgolj notarji. Od leta 2005 se vzporedno 
izvajata upravna in notarska overitev s tem,  da ima upravna overitev dokazno 
moč samo v upravnih postopkih. Tako kot so notarji leta 1995 razbremenili 
sodišča, so upravne enote z spremembo Zakona o splošnem upravnem postopku v 
letu 2005 vsaj delno razbremenile notarje. Delo upravnih enot nadzoruje 
Ministrstvo za javno upravo, delo notarjev pa Ministrstvo za pravosodje in Notarska 
zbornica Slovenije.   
 
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije drţavne uprave v 
Sloveniji, ki načeloma izvaja vse dekoncentrirane naloge drţavne uprave. Vseh 58 
upravnih enot v RS se je s ponovno ureditvijo upravnih overitev še bolj pribliţalo 
občanom, saj je zanje ta storitev postala dostopnejša, predvsem pa cenejša. Z 
delovanjem notariata, ki ga opravlja 91 notarjev in notark pa se je vsekakor okrepil 
pravni poloţaj strank, saj se večina ljudi zaveda, da jim je preko notarjev 
zagotovljena bistveno bolša pravna varnost pri sklepanju pogodb in drugih pravnih 
poslih. 
 
Ključne besede: overitev, notar, notariat, upravna enota, Zakon o splošnem 
upravnem postopku, upravno poslovanje, dokazovanje. 
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SUMMARY  
 
 
The notion of documents verification is known for decades. It is still considered, 
that signature verification confirms the authenticity of documents, whereas 
certified copy is used to confirm the identification of the original document. Such 
documents are being used when we wish or have to prove a certain subject to 
specific authority.  
 
Administrative units and notaries became operational in 1995. Until 1995 
verifications were carried out by administrative bodies, which were predecessors of 
the administrative units and courts. In the period from 1995 to 2004 only notaries 
carried out verifications. Since 2005 administrative and notarial certifications have 
been carried out parallel, only that the administrative certification has the effect of 
proof only in administrative procedures. In the same way as the notaries have in 
1995 disburden the courts, have the administrative units partially disburden the 
notaries in 2005 by amending the General Administrative Procedure Act. 
Administrative units are under supervision of the Ministry of Public Administration 
and notaries on the other hand are under supervision of the Ministry of Justice and 
the Chamber of Notaries of Slovenia. 
 
Administrative unit is a basic form of territorial organization in Slovene 
administration, which carries out all deconcentrated administrative tasks. All 58 
administrative units in the Republic of Slovenia are now more accesible and 
cheaper for citizens, because of the modernization of the administrative 
verification. Since the notary, which includes 91 notaries, became operational, has 
the legal status of the citizens improved, as they are aware of the guaranteed legal 
security in concluding contracts and other legal transactions. 
 
Keywords: verification, notary, Notariat, administrative unit, General Administrative 
Procedure Act, administrative operations, proving. 
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1 UVOD 
 
 
Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 
69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006 – v nadaljevanju URS) v svojem 121. členu 
določa, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. Zakon o drţavni 
upravi (Ur. l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 
97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-
ZUP-E – v nadaljevanju ZDU-1) je razveljavil prej obstoječi Zakon o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS, št. 71/1994, 47/1997, 82/1997, 60/1999, 
119/2000, 30/2001, 30/2001, 52/2002-ZDU-1 – ZODPM) in Zakon o upravi (Ur. l. 
RS, št. 67/1994, 20/1995, 29/1995-ZPDF, 80/1999-ZUP, 52/2002-ZDU-1, 56/2002 
– Zupr). ZDU-1 v svojem petem poglavju ugotavlja, da so za upravljanje upravnih 
nalog, ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, pristojne 
upravne enote (v nadaljevanju UE). Prenos nalog je bil izvršen na podlagi 
predhodnih določb Zakona o upravi (ZUpr, Ur. l. RS, št. 67/1994, 1. odstavek 101. 
člena), ki je določil da “s 1. 1. 1995 drţava prevzame od občin vse upravne naloge 
in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena ministrstva, ter vse druge, z 
zakonom določene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin." 
Tako so UE prevzele upravne naloge, z izjemo treh področij, ki so jih prevzela 
neposredno ministrstva (geodetska sluţba, inšpekcijski nadzor in upravne naloge 
na področju obrambe).  
 
Zakon o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Ur. l. SRS, št. 29/1972, Ur. l. RS, št. 
13/1994-ZN, 82/1994-ZN-B, 29/1995-ZPDF, 64/2001 –  v nadaljevanju ZOPPP) je 
bil sprejet 12. 07. 1972 in je veljal glede overitev, vse dokler ni bil 10. 03. 1994 
objavljen nov Zakon o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 
41/1995, 1/1999 83/2001-OZ, 73/2004, 23/2005-UPB1, 98/2005, 4/2006-UPB2, 
17/2006-ZIZ-C, 115/2006, 2/2007-UPB3, 33/2007-ZSReg-B, 45/2008 – v 
nadaljevanju ZN), ki je v 129. členu napovedal prenos overitev na notarje. Takratni 
občinski organi so do konca maja 1995 še izvajali overitve, s 1. 6. 1995 pa 
dokončno predali overitve notarjem. Prav tako pa je  Zakon o prevzemu drţavnih 
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Ur. l. RS, št. 29/1995, 
44/1996 – ZPDF), določal tudi, da UE opravljajo upravne naloge, ki so določene 
kot pristojnosti občinskih organov po področnih zakonih.  
 
Leta 1995 smo tako v Republiki Sloveniji dobili dve novi instituciji, namenjeni 
zagotavljanju pravne varnosti v poslovanju civilnopravnih subjektov, pravnih in 
fizičnih oseb. 
 
Januarja 2005 je zopet prišlo do preobrata, saj so UE ponovno dobile zakonsko 
podlago za izvrševanje overitev. Te so tokrat vključene v Zakon o splošnem 
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-
UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008 – v 
nadaljevanju ZUP). Upravna in notarska overitev sta si enakovredni in zanju veljajo 
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enake pravne posledice. Sedaj se stranke lahko same odločijo, kje bodo overitev 
opravile. Seveda pa morajo biti opozorjene, da upravna overitev velja le za potrebe 
upravnih postopkov. Notarji še naprej opravljajo overitve, le da od takrat ne 
opravljajo več »monopolne storitve«. UE so v začetku predstavljale konkurenco 
notarjem, zato se je veliko notarjev balo, da se bo veliko strank rajši zateklo na 
UE, ţe zaradi cenovne dostopnosti. Pomembno je vprašanje, zakaj se uporabniku 
upravne storitve ne bi omogočilo, da na enem mestu opravi vse. Zakaj bi moral za 
potrebe upravnega postopka nujno overjati podpis pri notarju, če to lahko stori kar 
na UE, kjer v postopku tudi sicer potrebuje overjen podpis in se tam tudi nahaja. 
UE so se prilagodile dejanskim potrebam uporabnikov, saj so se uradne ure 
premaknile v popoldanski čas, uvedle pa so se tudi delovne prve sobote v mesecu. 
UE so usposobile kar svoje ţe obstoječe delavce kot javne usluţbence za overjanje 
listin. Za izvajanje overitev ni bil dodatno zaposlen niti en javni usluţbenec, pač pa 
se storitve opravlja z razpoloţljivimi kadrovskimi viri. Dodatni stroški so pri UE 
nastali samo zaradi zagotovitve overitvenih knjig, katerih tudi ne uporabljajo več, 
saj overitve vodijo elektronsko.  
 
Namen diplomske naloge je predstavitev upravne in notarske overitve. Za laţje 
razumevanje sem najprej opredelila nekaj temeljnih pojmov. Glede na to, da 
upravna overitev velja samo za potrebe upravnih postopkov, se mi zdi smiselno, da 
se razloţi pojem upravne zadeve, ki sem ga ponazorila z nekaj primeri. Opredelila 
sem pojem stranke kot fizične in pravne osebe ter način izkazovanja istovetnosti. V 
nadaljevanju sledi pogled na teoretične predpostavke, ki so podlaga za 
razumevanje uporabe overitev. V 3. poglavju sem pisala o dokazovanju v 
upravnem postopku in o listinah, kot najpogostejše sredstvo za izkazovanje 
dokazov. Bistvo diplomskega dela sem predstavila v zadnjih treh poglavjih. Za 
boljšo preglednost sem najprej razčlenila upravno overitev nato notarsko. Pri vsaki 
sem navedla vrste overitev, ki jih izvajajo. Na koncu sledijo ugotovitve in skupne 
točke ene in druge overitve. Da se upravna in notarska overitev zelo razlikujeta v 
ceni, je vsem znano, zato sem v zadnjem poglavju predstavila še zakonsko 
podlago in nekaj primerov cen overitev prepisov in podpisov pri različnih organih.  
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2 OSNOVNI POJMI 
 
 
2.1 JAVNA UPRAVA IN JAVNO UPRAVLJANJE 
 
Čeprav sta pojma uprava in upravljanje med najbolj običajnimi v naši vsakdanji 
govorici, je glede dejanskega pomena teh pojmov na splošno malo jasnega. V 
splošnem vemo, da je uprava nekaj, kar se opravlja v uradih, nekaj kar je v sorodu 
s pojmom administracije pa tudi s pojmom birokracije. Da se s tem pojmom 
povezuje tudi pojem upravljanja in celo pojem samoupravljanja, večinoma presega 
horizont naših predstav.  
 
Jezikovne analize kaţejo, da ima pojmovna vsebina izrazov uprava, upravna 
dejavnost itd., na raznih jezikovnih območjih pogosto različen obseg, pa tudi 
različen pomen. To velja zlasti za izraza uprava in administracija. Utemeljitelj 
upravnoorganizacijske smeri Henry Fayol je pri členitvi funkcij podjetja na 
tehnično, komercialno, finančno, varnostno, računovodsko in upravno funkcijo 
slednji namenil posebno vlogo. Vse navedene funkcije so povezane in soodvisne, 
kljub temu pa Fayol poudarja pomen upravne funkcije, ker omogoča delovanje 
vseh drugih funkcij. Upravno funkcijo sestavljajo: načrtovanje, organiziranje, 
ukazovanje, usklajevanje in nadzorovanje. To pomeni, da vsebina upravne funkcije 
sama po sebi izkazuje njeno pomembnost, saj se njene sestavine pojavljajo v vseh 
funkcijah podjetja.  
 
Nekateri avtorji opredeljujejo upravo kot organizacijsko dejavnost, saj omogoča 
sodelovanje več ljudi, ki imajo nek skupen cilj oziroma neko skupno nalogo. Ljudje 
se srečujejo z upravo pri vsaki organizirani dejavnosti. Bistvo uprave ti avtorji 
opredeljujejo z vidika funkcije, ki jo ima uprava v človekovem delovanju.  
 
Lado Vavpetič pravi, da je “uprava organizatorična dejavnost, ki se pojavlja 
povsod, kjer imamo opravka z organiziranim človeškim delom”. Vendar pa Vavpetič 
opozarja, da uprava opravlja le pomoţni delovni proces, bistvo upravnega dela je v 
pomoţni funkciji, ki jo uprava opravlja glede na osnovno funkcijo organizacije. 
Torej je temeljna naloga organizacije izvajanje tiste dejavnosti, za katero je bila 
ustanovljena, uprava pa je le pomoţna, toda nujna dejavnost, ki omogoča 
izpolnjevanje temeljne dejavnosti organizacije (Šmidovnik v: Vlaj, 2002, str. 11). 
 
F. Bučar meni, da je bistvo uprave v odločanju. Vse fizične ali pravne osebe, 
pooblaščene za odločanje na posameznem področju, med katerimi velja organsko 
utrjen sistem medsebojnih razmerij, pooblastil in odgovornosti, nadrejenosti in 
podrejenosti, imenujemo formalna uprava. Sam proces sprejemanja odločitev je 
uprava v materialnem smislu. Opredelitev uprave kot pomoţne dejavnosti je po 
Bučarju pravilna le, če imamo v mislih strokovno tehnično upravo, torej pomočnike 
in sodelavce posameznega organa odločanja, katerim je osnovna in edina dolţnost, 
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da za organe upravljanja ugotavljajo dejansko stanje, zbirajo informacije itd. (po 
Brejc, 2002, str. 11–14). 
 
Ameriški avtorji Simon, Smithburg in Thompson so upravo opredelili teoretično s 
organizacijsko  teorijo, ki pravi: “Po tej teoriji je uprava organizatorična dejavnost, 
ki omogoča sodelovanje večjega števila ljudi, ki imajo nek skupen cilj oziroma neko 
skupno nalogo” (Šmidovnik v: Vlaj, 2002, str. 12). 
 
V vsaki organizaciji poteka proces odločanja o tem, kateri so cilji organizacije in 
kako te cilje doseči. Ta proces imenujemo upravljanje. Upravljanje torej pomeni 
določanje ciljev organizacije in usmerjanje delovanja organizacije k doseganju teh 
ciljev. Proces upravljanja v organizacijah imenujemo tudi upravni proces.  
 
Pojem uprave lahko opredelimo na dva načina:  
– kot proces oziroma dejavnost (funkcionalna opredelitev) ali 
– kot strukturo oziroma organizacijo (organizacijska opredelitev). 
Če poenostavim – pri funkcionalni opredelitvi odgovarjamo na vprašanje, kakšna 
dejavnost je uprava, pri organizacijski pa, kateri subjekti predstavljajo upravo. V 
funkcionalnem smislu upravo različni teoretiki pojmujejo na različne načine kot je 
ţe opisano zgoraj. Poznamo tudi več teorij opredelitve uprave: organizacijsko, 
sistemsko in kibernetsko teorijo.  
 
Ob pogledu na celoten proces upravljanja v organizaciji bi lahko upravo označili kot 
tisti del tega procesa, ki poteka na instrumentalni ravni. Uprava je torej del 
upravljanja v organizaciji, in sicer tisti, v katerem se odločitve o ciljih organizacije 
konkretizirajo v smeri doseganja določenega cilja. Uprava ne pomeni odločanja o 
ciljih, temveč izvrševanje teh ciljev. Ne gre za neposredno operativno izvrševanje, 
temveč sprejemanje novih odločitev. Uprava vedno pomeni odločanje, le da gre za 
konkretne odločitve, izhajajoče iz splošnejših odločitev, odločitev o ciljih 
organizacije (Šmidovnik v: Vlaj, 2002, str. 36–37). 
 
 
2.2 UPRAVNA ZADEVA 
 
Eden od temeljnih ciljev splošnega upravnega postopka je zavarovati šibkejšo 
stranko, to je tistega, ki v tem postopku uveljavlja ali varuje svojo pravico ali se 
mu nalaga določena obveznost. Upravni postopek je večino svojih procesnih 
institutov razvil s tem namenom, zato ga tudi uvrščamo v enega od temeljev 
sistema varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave.  
 
V upravnem postopku se odloča o upravnih zadevah, zato se postavlja vprašanje, 
kaj zajema pojem upravne zadeve. S formalnega vidika upravna zadeva 
predstavlja odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke. Tudi z vidika 
uporabe prava je relativno enostavno določiti upravno zadevo, ker materialni 
predpis praviloma določa, da upravni organ odloči, izda odločbo, sprejme odločitev 
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itd. Iz tega je jasno razvidno, da gre za upravno zadevo, o kateri potem odloča 
organ v upravnem postopku.  
 
Pojem upravne zadeve z materialnega vidika pove, kakšna je vsebina realnega 
druţbenega razmerja, ki ga bomo opredelili kot upravno zadevo. Upravna zadeva 
kot realno druţbeno razmerje je obstoječe ali predvidljivo nasprotje med 
posamičnim in javnim interesom, ki ga mora pristojni organ razrešiti. Tako je npr. 
pri gradbenem dovoljenju vsebina upravne zadeve predvidljivo nasprotje med 
posamičnim in javnim interesom glede rabe prostora, ki ga upravni organ razrešuje 
s svojo odločitvijo v obliki gradbenega dovoljenja.  
 
Upravna zadeva je osrednji pojem splošnega upravnega postopka. ZUP v 2. 
odstavku 2. člena opredeljuje upravno zadevo: “Šteje se, da gre za upravno 
zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni postopek, 
odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo, oziroma če to zaradi varstva 
javnega interesa izhaja iz narave stvari.” Prvi del odstavka zajema formalni kriterij 
odločitve, drugi del pa zajema materialni kriterij, ko se ugotavlja, kdaj gre za 
upravno zadevo, ki izhaja iz varstva javnega interesa iz narave stvari. Pri določitvi 
upravne zadeve po materialnem kriteriju nam je v pomoč definicija, da je upravna 
zadeva obstoječe ali predvidljivo nasprotje med posamičnim in javnim interesom, 
ki ga mora organ s svojo odločitvijo v upravnem postopku razrešiti. To nasprotje 
predstavlja naravo zadeve in če varstvo javnega interesa zahteva njegovo 
razrešitev, potem je to upravna zadeva, ki je lahko predmet odločanja v upravnem 
postopku (po Jerovšek et al., 2004, str. 36–39, 45, 46). 
 
 
2.3 STRANKA IN NJENO ZASTOPANJE 
 
Stranka je poleg organa nujni udeleţenec upravnega postopka. Brez stranke 
upravnega postopka ne more biti. Poleg strank in organa kot nujnih udeleţencev 
lahko v upravnem postopku sodelujejo še morebitni udeleţenci kot npr. stranski 
udeleţenec, zastopnik ali pooblaščenec stranke, drţavni toţilec, priča, izvedenec 
itd.  
 
Stranka je po 42. členu ZUP lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega 
ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero postopek 
teče. Stranke so lahko tudi skupina oseb itd., če so lahko nosilci pravic in 
obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku.  
 
Glede na pravni poloţaj, ki ga ima v upravnem postopku, je oseba lahko aktivna ali 
pasivna stranka. Aktivna stranka je oseba, na zahtevo katere se je začel upravni 
postopek. Taka stranka (npr. z vloţitvijo vloge za potni list, gradbeno dovoljenje) 
sama sproţi začetek upravnega postopka, v katerem uveljavlja svojo pravico ali 
pravni interes. Pasivna stranka pa je oseba, zoper katero teče upravni postopek, v 
katerem ji je treba naloţiti kakšno obveznost (npr. odmera davka, inšpekcijski 
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pregled). Oseba pridobi lastnost pasivne stranke z začetkom upravnega postopka, 
ki se začne bodisi po uradni dolţnosti bodisi na zahtevo druge stranke.  
 
2.3.1 Pravna in procesna sposobnost stranke 
 
Sposobnost biti stranka pomeni sposobnost biti nosilec pravic in dolţnosti, o 
katerih se odloča v upravnem postopku. Sposobnost biti stranka je sposobnost 
nastopati v vsakem, ne samo konkretnem upravnem postopku; je tesno povezana 
s pravno sposobnostjo, ki pomeni sposobnost biti nosilec pravic in dolţnosti po 
materialnem pravu. Biti nosilec pravic in dolţnosti pomeni imeti pravno sposobnost 
– sposobnost pridobivati pravice in prevzemati obveznosti. Kdor je pravno 
sposoben, je zato sposoben biti tudi stranka v upravnem postopku. Pravno 
sposobnost imajo fizične in pravne osebe, zato so vse te osebe tudi sposobne biti 
stranka v upravnem postopku.  
 
Stranka je lahko tudi nekdo, ki nima pravne sposobnosti, je pa lahko nosilec pravic 
in dolţnosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. Gre za drţavne organe, 
krajevne skupnosti, poslovne enote pravnih oseb, ki nimajo lastnosti pravne osebe, 
oziroma za kolektivne osebe, ki niso pravne osebe, npr. skupnost stanovalcev 
določene ulice. Tudi te skupine oseb so lahko stranke v upravnem postopku, 
seveda pod pogojem, da so lahko nosilci pravic in obveznosti. Medtem ko je 
sposobnost biti stranka, sposobnost nastopati v vsakem, ne samo konkretnem 
upravnem postopku, ima lastnost stranke v konkretnem upravnem postopku le 
oseba, ki je lahko nosilec pravic oz. dolţnosti, o kateri se odloča  v konkretni 
upravni zadevi.  
 
Fizična oseba pridobi pravno sposobnost z rojstvom in jo izgubi s smrtjo. Pravna 
oseba pa jo dobi na podlagi pravnega akta ali z vpisom v ustrezen register, izgubi 
pa na podlagi pravnega akta oziroma izbrisa iz registra.  
 
Poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da z dejanji lastne volje nase prevzema 
pravice in obveznosti ter se pravno relevantno zavezuje. Gre za sposobnost osebe, 
da zmore imeti za pravna dejanja potrebno voljo oz. zmore z lastnimi dejanji 
ustanavljati, spreminjati, prenašati ali ukinjati pravice in obveznosti. Oseba, ki je 
poslovno popolnoma sposobna, je tudi procesno sposobna in lahko sama opravlja 
procesna dejanja v postopku tako, da imajo le-ta pravno veljaven učinek, kot ga 
določa zakon. Predpostavka procesne sposobnosti je vedno pravna sposobnost –
procesno sposoben je lahko tisti, ki je sposoben biti nosilec pravic in dolţnosti. Za 
obstoj (popolne) poslovne sposobnosti morata biti izpolnjena objektivni in 
subjektivni kriterij. Objektivni je polnoletnost, subjektivni pa razsodnost.  
 
Pravna oseba ţe po definiciji ne more biti procesno sposobna, saj ni sposobna 
oblikovati lastne volje za prevzemanje pravic in obveznosti. Pravno zavezujočo 
voljo lahko v imenu pravne osebe oblikujejo le zakoniti oz. statutarni zastopniki 
pravne osebe, ki jo tudi zastopajo v upravnem postopku (po Jerovšek et al., 2004, 
str. 180–183, 192). 
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2.3.2 Istovetnost stranke 
 
Svojo istovetnost mora fizična oseba dokazati na podlagi veljavne javne listine, ki 
je opremljena s fotografijo in jo je izdal drţavni organ. Sem štejemo osebno 
izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje.   
 
Overitev se lahko opravi tudi, če oseba nima javne listine, če njeno istovetnost 
potrdijo priče, katerih istovetnost je nesporno ugotovljiva. Če je predlagatelj 
overitve uradni osebi osebno znan, takšno ugotavljanje oziroma preverjanje 
istovetnosti ni potrebno. Ne glede na način ugotovitve istovetnosti je podatek o 
tem treba evidentirati v evidenci in označiti na potrdilu o overitvi oziroma ţigu (po 
Kovač et al., 2008, str. 91). 
 
Pravna oseba svojo istovetnost izkaţe na podlagi izpiska iz sodnega registra. 
Praviloma pa to preveri uradni organ z brezplačnim vpogledom na spletni strani 
Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju 
AJPES), kjer se od 1. 2. 2007 vodi Sodno/poslovni register. Ta med drugim vsebuje 
podatke o vseh zastopnikih posameznih gospodarskih druţb. 
 
Ugotavljanje istovetnosti stranke je moţno tudi na podlagi deponiranega podpisa. 
Ta način uporabljajo notarji in sodišča. To pomeni, da ima stranka ”shranjen” 
podpis in ko ţeli overiti podpis na listini, ji ni potrebno osebno priti k notarju. Notar 
lahko overi podpise zakonitih zastopnikov drţavnih organov, oseb, ki izvajajo javna 
pooblastila, gospodarskih druţb in drugih pravnih subjektov, ki se vpisujejo v sodni 
register, na podlagi podpisov in pečatov, ki jih zakoniti zastopniki pri tem 
uporabljajo. Ti podpisi in odtisi pečatov morajo biti deponirani pri Notarski zbornici 
Slovenije. Podpisi in odtisi pečatov se deponirajo neposredno pri Notarski zbornici 
Slovenije ali preko izbranega notarja (ZN, 2. odstavek, 65. člen).  
 
V skladu z 65. členom ZN lahko notar overi podpise oseb, pooblaščenih za 
zastopanje gospodarskih druţb, tudi na podlagi pri njem deponiranih podpisov in 
pečatov. Notar pripravi Zapisnik o deponiranju podpisa in ţiga. Zastopnik je lahko 
zakoniti zastopnik druţbe, registriran v sodnem registru (direktor, prokurist) ali pa 
zastopnik na podlagi pooblastila. Če gre za pooblaščenca, je pooblastilo obvezna 
priloga k notarskemu zapisniku. V zapisniku se iz pooblastila povzame tisti del, ki 
točno navaja, za kakšne postopke je pooblaščenec pooblaščen oziroma za katere 
zadeve se lahko uporabi deponiran podpis osebe. Zastopnik druţbe se na zapisnik 
podpiše in odtisne ţig druţbe, katerega bo uporabljal.  
 
Deponirani podpisi se ne uporabljajo za fizične osebe. Uporabljajo se za 
zastopnike. Uporaba deponiranih podpisov je smiselna predvsem zaradi 
praktičnosti, saj je veliko listin, na katere se mora podpisati minister, ţupan, 
ravnatelj, direktor gospodarske druţbe ... Veliko takšnih dokumentov mora biti 
overjenih, kar bi praviloma pomenilo, da bi morala biti oseba, katere podpis se 
overja, fizično prisotna. Če pa ima zastopnik deponiran podpis pri notarju, je 
zadeva bistveno laţja. Na primer: če smo kot kupec sklenili kupoprodajno pogodbo 
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z občino, se je na kupoprodajno pogodbo kot prodajalec podpisal zakoniti 
zastopnik občine, torej ţupan. Glede na to, da mora biti kupoprodajna pogodba 
overjena, moramo k notarju overit podpis prodajalca. Ko pridemo k notarju, ki ima 
deponiran podpis dotičnega ţupana, mora notar preveriti pristnost podpisa, kar 
stori z vpogledom v notarski zapisnik. Ko notar ugotovi pristnost podpisa na 
kupoprodaji pogodbi, lahko pogodbo overi.  
Vsi ministri RS deponirajo svoj podpis, vendar le pri enem notarju, ta pa o tem 
obvesti Notarsko zbornico (v nadaljevanju NZ). NZ posreduje vsem notarjem 
zapisnik, ki ga shranijo med ostale zapisnike, da lahko preverjajo identičnost 
podpisa z podpisom na listini, ki ga bo stranka prinesla overovit.   
 
Ko ima npr. ţupan deponiran podpis pri notarju, tega lahko uporablja zgolj za 
namene občine oziroma to, kar podpisuje v imenu občine. Prav tako ima lahko 
oseba dve gospodarski druţbi, v katerih je direktor. Za druţbo X je deponiral 
podpis pri notarju, za druţbo Y pa ne. To pomeni, da listine, ki jo je podpisal, kot 
direktor druţbe Y ne more overiti, čeprav gre za isti podpis in isto osebo.  
 
2.3.3 Zakoniti zastopniki in pooblaščenci strank 
 
Procesna dejanja v upravnem postopku lahko opravlja le fizična oseba, ki je 
procesno sposobna, zato mora za poslovno nesposobne fizične osebe in pravne 
osebe opravljati dejanja v postopku zakoniti zastopnik, ki je procesno sposobna 
fizična oseba (ZUP, 47. člen).  
 
Stranke, ki niso procesno sposobne, so fizične osebe, ki še niso dopolnile 15 let, 
mladoletniki med 15. in 18. letom starosti (glede poslov, ki jih take osebe ne 
morejo sklepati samostojno) in polnoletne osebe, ki jim je deloma ali v celoti 
odvzeta poslovna sposobnost.  
 
Mladoletnim osebam je zakoniti zastopnik eden od staršev, enakopravno. Če 
staršev nima oz. če zanj ne skrbijo, pa mladoletniku zakonitega zastopnika postavi 
Center za socialno delo, ki je za mladoletnika dolţan skrbeti enako kot starši 
(ZZZDR, člen 201, 202).  
 
Zakoniti zastopnik opravlja v imenu stranke in na njen račun vsa procesna dejanja, 
razen v primerih, ko je s predpisom določeno, da mora imeti za posamezna dejanja 
posebno dovoljenje. Tako morajo na primer imeti starši v skladu z 11. členom 
ZZZDR privolitev Centra za socialno delo za odsvajanje ali obremenjevanje stvari iz 
otrokovega premoţenja. Prav tako tudi prokurist gospodarske druţbe po 35. členu 
Zakona o gospodarskih druţbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-
ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008 – v 
nadaljevanju ZGD-1) lahko opravlja vsa dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost 
druţbe, za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin pa mora biti posebej 
pooblaščen.  
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Kot je ţe omenjeno, so procesno nesposobne tudi pravne osebe. Zakonitega 
zastopnika določa zakon oziroma akt, ki ga izda pristojni organ na podlagi zakona. 
Zakon oz. akt praviloma določata tudi obseg pravic zakonitega zastopnika (ZUP, 
48. člen). Zastopanje gospodarskih druţb je urejeno v ZGD-1 od 32. do 38. člena. 
Druţbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi druţbe 
na podlagi zakona. Druţba lahko eni ali več osebam podeli prokuro. Prokurist lahko 
opravlja vsa pravna dejanja, za odsvojitev in obremenitev nepremičnin pa mora 
imeti posebno pooblastilo. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. Če 
je druţba v stečaju, je zakoniti zastopnik druţbe stečajni upravitelj (po Jerovšek et 
al., 2004, str. 197–200). Zakonitega zastopnika morajo imeti tudi zavodi, društva, 
občine, Republika Slovenija ... Zakoniti zastopnik si lahko v postopku namesti tudi 
pooblaščenca.  
 
Pooblaščenec je oseba, ki jo stranka ali njen zakoniti zastopnik pooblasti za 
opravljanje dejanj v postopku. Dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah danega 
pooblastila, imajo enak učinek, kot če bi jih stranka opravila sama. Enako velja tudi 
za opustitve (npr. opustitev pritoţbe). Postavitev pooblaščenca stranki ne 
preprečuje, da sodeluje v upravnem postopku. Poleg pooblaščenca lahko stranka 
na obravnavi ali izven nje tudi sama daje izjave. Tudi organ lahko  v določenih 
procesnih poloţajih zahteva, da se o določenem vprašanju izreče stranka sama (po 
Jerovšek et al., 2004, str. 215). 
 
Pooblaščenec je lahko:  
– vsak, kdor je poslovno (procesno in opravilno) popolnoma sposoben,  
– odvetniška druţba, pri čemer se šteje, da je pooblastilo dano vsem 
odvetnikom te druţbe, razen če je v pooblastilu posebej naveden konkretni 
odvetnik, 
– fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki je 
v neposredni zvezi z zadevo, o kateri teče postopek (ZUP, 54. člen). 
 
Razmerje med pooblastiteljem in pooblaščencem ter obseg pravic pooblaščenca 
temeljita na pooblastilu, ki se lahko da pisno ali ustno v zapisnik. Pisno pooblastilo 
se izroči organu oziroma uradni osebi; pooblastilo, ki se da ustno v zapisnik, pa se 
zapiše v zapisnik, ki se v ta namen sestavi pri organu. Pisno pooblastilo se da v 
obliki posebne zasebne listine, ki jo podpiše pooblastitelj. Če je pooblastilo v obliki 
zasebne listine in ni overjeno, uradna oseba pa dvomi o pristnosti pooblastila, 
lahko naloţi (ali s sklepom odredi), naj se predloţi overjeno pooblastilo.  
 
V postopkih pred notarjem se v večini primerov zahteva pooblastilo v obliki 
notarskega zapisa. Npr. za prokurista, da podpiše pogodbo o odsvojitvi poslovnega 
deleţa, odvetnika ali zaposlenega v banki, da v imenu banke z stranko (dolţnikom) 
podpiše sporazum po 142. členu SPZ (Ur. l. RS, št. 87/2002, 18/2007), od 
zastopnika fizične osebe oz. njegovega pooblaščenca, da zanj pri notarju odpre 
knjigo sklepov in podpiše vse listine, potrebne za ustanovitev enoosebne druţbe … 
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Glede na obseg ločimo:  
– splošno ali generalno pooblastilo (za vsa dejanja v postopku do  
pravnomočnosti odločbe), 
– posebno ali specialno pooblastilo (za posamezna dejanja v postopku, npr. za 
vloţitev pritoţbe), 
– pooblastilo za vročanje (npr. samo za sprejem dokumentov ) (ZUP, 57. člen). 
 
Stranka oziroma njen zastopnik torej določata meje pooblastila – tudi v smislu 
omejitve pooblastila za konkretni upravni postopek (npr. odvetniku, da sam 
umakne zahtevek). Stranka lahko pooblastilo vsak čas prekliče, pooblaščenec pa se 
mu lahko ob vsakem času odpove. Pooblastilo se lahko tudi časovno omeji. Če v 
samem pooblastilu ni časovne omejitve, velja do pravnomočnosti odločbe, izdane v 
upravni zadevi, za katero je bilo pooblastilo dano (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 
153–177). 
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3 DOKAZNI POSTOPEK IN UPRAVNA OVERITEV 
 
 
3.1 SPLOŠNO O DOKAZOVANJU V UPRAVNEM POSTOPKU 
 
Ugotovitvenemu postopku sledi dokazni postopek, kar pomeni dokazovanje 
zatrjevanih dejstev in ugotovljenih okoliščin.  Dokazovanje je formaliziran način 
ugotavljanja resničnosti dejstev. Kaj se bo dokazovalo in kako, določa in odloča 
uradna oseba, pri čemer upošteva materialne predpise, saj ti odločajo, če utegne 
določeno dejstvo vplivati na odločitev o zadevi. Dejstva mora dokazati tisti, ki jih 
zatrjuje (ZUP, 2. odstavek 140. člena). Za dokazovanje oziroma v dokaznem 
postopku se ZUP opira na načelo materialne resnice (ZUP, 8. člen)  in načelo 
proste presoje dokazov (ZUP, 10. člen), uporablja pa se tudi načelo zaslišanja 
stranke (ZUP, 9. člen). Dokazovanje za določitev pomembnih dejstev se opravi z 
dokaznimi sredstvi ali dokazili. Kot dokazilo v upravnem postopku se uporablja vse, 
kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in ustreza posameznemu primeru, 
predvsem listine, priče, izjave strank, izvedencev in oglede (ZUP, 2. odstavek 164. 
člena). Kot  dokazilo se torej lahko uporabi karkoli, kar lahko poda potreben dokaz. 
Ločimo dokazovanje v širšem in v oţjem smislu. Kot širše štejemo dejavnost 
zbiranja, izpeljave in presoje dokazov, torej miselni proces in poizvedba o tem, 
katera dejstva je treba dokazati, s katerimi dokazili, kdaj in kako. Konča se z 
dokaznim sklepom. V oţjem smislu pa gre za presojo verodostojnosti pridobljenega 
dokaza in uporabo tistih dokazov, ki jih uradna oseba šteje za neizpodbitne kot 
podlago za odločitev v zadevi. Namen in cilj dokazovanja je prepričati uradno 
osebo pristojnega organa o resničnosti relevantnih dejstev in okoliščin.   
 
ZUP loči izraza dokazna sredstva ali dokazila in dokaze. Dokazi so rezultat izvedbe 
dokazila (npr. pričanje je dokaz zaslišanja priče, izvedensko poročilo je rezultat 
dela izvedenca). Ločena sta torej dokaz kot razlog oziroma argument o 
ne/resničnosti dejstva in dokazilo kot sredstvo oziroma instrument dokaznega 
postopka. Teorija loči neposredne in posredne dokaze. Med neposredne štejemo 
tiste, katere pridobi uradna oseba npr. pri ogledu, med posredne pa tiste, ki se 
pridobijo preko posrednikov, prič, strank in listin. 
 
ZUP v svojem 165. členu določa, da se ne dokazuje splošno znanih dejstev 
(naravoslovno-matematičnih zakonov, pravil, dejstev o dogodkih). Za splošno 
znana dejstva se štejejo dejstva,  ki niso znana le zaključeni skupini ljudi (npr. 
zdravnikom ali Ljubljančanom), temveč tudi uradni osebi, ki mora biti del tega 
kroga. Splošno znana dejstva so npr. datumi začetka ali konca vojn, zgodovinski 
datumi. Za splošno znano dejstvo se spozna določen podatek ali okoliščina z 
ugotovitvijo uradne osebe, da gre za tovrstno dejstvo, česar v odločbi ni potrebno 
posebej utemeljevati, zadošča sklic (po Jerovšek et al., 2004, str. 458, 459). Iz 
dokazovanja so poleg splošno znanih dejstev izvzete pravne domneve, ki se lahko 
spodbijajo, in pravne fikcije. Primer pravne domneve, ki se lahko spodbija, je 
resničnost javnih listin, primer fikcije pa vloţitev pritoţbe zaradi molka organa, kot 
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da bi prvostopenjski organ po preteku roka za odločitev zahtevo stranke zavrnil 
(ZUP, 4. odstavek 222. člena). Prav tako se ne dokazuje pravo, saj mora biti 
uradna oseba z njim seznanjena, razen prava, ki velja v tuji drţavi. Pri tem pa je 
treba nujno upoštevati, da je RS od 1. 5. 2004 polnopravna članica Evropske unjie 
in pravni red Evropske skupnosti velja na našem ozemlju kot skupno pravo 
Evropske skupnosti, zato ga morajo organi v celoti poznati in uporabljati. Kot tuje 
tako ostaja pravo posameznih drţav, ki niso del skupnega prava Evropske 
skupnosti (po Jerovšek et al., 2004, str. 489). 
 
Zakon ne zahteva vedno, da bi morala biti dejstva ugotovljena in dokazana s 
stopnjo gotovosti, temveč izjemoma zadošča verjetnost (ZUP, 2. odstavek 8. 
člena). Tukaj pride do izraza načelo ekonomičnosti (ZUP, 14. člen), ki narekuje, da 
je postopek treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za 
stranke v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse potrebno, da se lahko izda 
zakonita in pravilna odločba. V teh primerih ne bi bilo ekonomično in bi zavlačevalo 
uveljavljanje pravic strank, če bi se postopek dokazovanja izpeljeval kot sicer. Zato 
tedaj izvedba dokazov ni vezana na ZUP, temveč se kot dokaz lahko sprejme npr. 
članek v časopisu. Primeri, kjer pride ta določba v poštev, so npr. vrnitev v prejšnje 
stanje (ZUP, 103.–108. člen), odločanje v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
(ZUP, 3. in 4. točka 1. odstavka 144. člena). 
 
 
3.2 LISTINE 
 
Listine so najpogostejši uporabljeni dokaz oziroma sredstvo pri dokazovanju. Javna 
listina je dokument, ki izpolnjuje štiri pogoje po 169. členu ZUP:  
– če listino izda drţavni organ (upravni organ ali sodišče), organ lokalne 
samoupravne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila (zavod, šola, Center za 
socialno delo); 
– da je listina izdelana v okviru izdajateljeve pristojnosti, ki jo določa zakon; 
– da ima listina določeno obliko, ki je predpisana s področno zakonodajo 
(velikost listine, kategorije vsebin, tip črk, podlaga itd.); 
– da listina nekaj potrjuje ali določa. 
 
Javne listine so osebna izkaznica, potni list, vozniško, prometno dovoljene, vse 
upravne odločbe in odločbe drugih upravnih organov ter sodbe. Po sodni praksi je 
javna listina tudi lekarniški recept, izdan v okviru izvrševanja javne sluţbe po 
pooblastilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Potrdila in druge listine o dejstvih, 
o katerih se vodi uradna evidenca, veljajo za javne listine (izpiski iz zemljiške 
knjige, potrdila iz matičnih knjig, spričevala, diplome) (ZUP, 3. odstavek 179. člen). 
Med nosilci javnih pooblastil je z vidika pomena in obsega izdajanja kopij 
najpomembnejši notar, ki opravlja notarske overitve. Notar izdaja overjene prepise 
listin oziroma kopije, enake originalu. Taka listina velja za javno listino. Notarski 
zapisi, potrdila, zapisniki in njihovi odpravki so javne listine. Prav tako pa lahko 
notar zasebno listino potrdi, da pridobi status javne listine, če ima listina lastnosti 
notarskega zapisa in je v skladu s pogoji 4. člena ZN (neposredna izvršljivost).  
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Javne listine so za dokazni postopek zelo pomembne, ker velja domneva 
resničnosti njihove vsebine in imajo po zakonu večjo dokazno moč kot druga 
dokazila. Potrebno je poudariti, da gre za domnevo resničnosti danih izjav, ne pa 
njihove verodostojnosti. Npr. zapisnik kot javna listina potrjuje nekaj, kar je 
stranka izjavila, ne dokazuje pa resničnosti njenih izjav. Mogoče je sicer tudi 
dokazovati, da vsebina javne listine ni resnična, vendar je dokazno breme, to je 
dolţnost zatrjevanja dejstev in predloţitve dokazil, v takem primeru vedno na 
strani tiste stranke v postopku, ki resničnosti vsebine listine ugovarja.  
 
Zasebna listina je listina, ki ni javna. Glavni spoznavni znak za zasebno listino je 
njen izdajatelj. Zasebna listina se od javne ne razlikuje le po izdajatelju, temveč 
tudi po dokazni vrednosti, ker za zasebno listino ne velja zakonita domneva o 
resničnosti tistega, kar se v njej potrjuje ali določa. Zasebna listina dokazuje samo 
to, da je njen izdajatelj dal izjavo, ki je vsebovana v listini; vprašljivo pa je, če so 
dejstva, ki jih potrjuje takšna listina, tudi resnična. Zato se dokazna vrednost 
zasebne listine presoja tako, kakor dokazna vrednost vsakega drugega dokaza 
razen javne listine. Dokazna moč zasebne listine je torej šibkejša. Iz tega izhaja, 
da je pravna varnost pravic, ustanovljenih z notarsko listino, ali pravna varnost 
pravnih razmerij, urejenih z notarsko listino, bistveno večja kot pravna varnost 
pravic, ustanovljenih oziroma urejenih z zasebno listino. 
 
Dokazna vrednost javne ali zasebne listine bo nesporna, če bo pristna in 
neoporečna. Kadar je listina oporečna na prvi pogled, strgana, prečrtana, 
izbrisana, dopisana, prelepljena, oţgana in podobno, je dolţnost uradne osebe, da 
to stanje upošteva. Uradna oseba je dolţna v skladu z načelom proste presoje 
dokazov presoditi,  kaj taka listina pomeni za dokazni postopek. Lahko da preveriti 
verodostojnost listine pri domnevnem izdajatelju.  
 
Listine ponavadi predloţi v postopku stranka, ki se nanje sklicuje. Stranka običajno 
predloţi originalno listino (izvirnik), čemur v pravnem prometu ustreza odpravek 
listine ali overjen prepis izvirnika. Kopija ali prepis listine sta lahko overjena ali ne. 
ZUP v pravilih dokaznega postopka sicer ne določa, da se od strank zahteva 
overitev listin. Prvi odstavek 173. člena ZUP izrecno pravi, da lahko stranka listine 
predloţi  tudi v navadnem prepisu ali kot fotokopijo. Je pa pogosto ravnanje 
organov v praksi, ko od strank zahtevajo notarsko overitev. Dokaz z listino se ne 
more obravnavati kot neverodostojen samo zato, ker ga je stranka predloţila v 
neoverjenemu prepisu. Uradna oseba ima moţnost, da od stranke zahteva izvirno 
listino na vpogled, nakar uradna oseba z zaznambo na listini potrdi skladnost 
duplikata z originalom. Potrebno je poudariti, da gre za skladnost in ne za overitev, 
za kar se ne plača upravne takse (po Jerovšek et al., 2004, str. 494–497). 
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4 UPRAVNA ENOTA 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV 
 
Upravne enote delujejo zaradi opravljanja nalog, ki jih je potrebno organizirati 
teritorialno. Območja UE se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in 
učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje UE obsega praviloma območje ene 
ali več lokalnih skupnosti (ZDU-1, 43. člen). Na prvi stopnji odločajo v upravnih 
stvareh iz drţavne pristojnosti, če z zakonom ni drugače določeno.  
 
Upravnih enot v RS je 58. Ustanovljene so bile na območjih nekdanjih občin in 
praviloma pokrivajo območja ene ali več občin. UE kot teritorialni organi drţavne 
uprave izvajajo dekoncentrirane naloge drţavne uprave na svojem območju. Zakon 
o drţavni upravi določa, da UE na prvi stopnji odločajo v upravnih stvareh iz 
drţavne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni drugače 
določeno. Opravljajo še druge naloge: vodijo različne evidence, izdajajo potrdila, 
opravljajo svetovalno dejavnost ... Njihove naloge so določene s številnimi 
področnimi zakoni, kot so Zakon o matičnih knjigah, Zakon o osebni izkaznici, 
Zakon o društvih, Zakon o kmetijskih zemljiščih itd.  
 
UE je organ drţavne uprave, ki opravlja za drţavljane in pravne osebe številne 
pomembne in pogoste upravne storitve – največ na področju: 
– upravno notranjih zadev (drţavljanstvo, oroţje, tujci, društva, register 
prebivalstva, matične knjige, vozniška dovoljenja, potne listine, registracija 
vozil, javni shodi in prireditve itd.), 
– varstva okolja, urejanja prostora in gradbenih zadev (lokacijska dovoljenja, 
dovoljenja za gradnjo, vodnogospodarska soglasja in dovoljenja itd.), 
– kmetijstva (naloge prometa s kmetijskimi zemljišči, status kmeta, zaščitene 
kmetije itd.), 
– gospodarske dejavnosti (izdajanje dovoljenj za opravljanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, obratovalni časi gostiln itd.), 
– premoţenjske zadeve (najdeni predmeti itd.), 
– negospodarske dejavnosti (zdravstvo, kultura, šolstvo).  
 
UE je monokratičen, individualno voden organ. Vodi jo načelnik, ki ga imenuje 
Vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, po predhodnem mnenju 
občinskih svetnikov na območju, za katero je ustanovljena upravna enota. Načelnik 
je javni usluţbenec in ne funkcionar. UE je notranje organizirana na oddelke in 
druge notranje organizacijske enote. Oddelki se ustanavljajo po resornem principu, 
torej za posamezna upravna področja. Notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest določi načelnik na predlog resornih ministrov in v soglasju z vlado. 
Notranje organizacijske enote oziroma oddelke vodijo vodje. UE je lahko 
organizirana tudi po teritorialnem principu – lahko ima izpostave, s katerimi 
izvajanje najbolj frekventnih upravnih nalog (potne listine, register prebivalstva ...) 
še bolj pribliţa strankam.  
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Razmerje med upravno enoto in ministrstvi je hierarhično. To pomeni, da 
ministrstva dajejo UE usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč, 
kakor tudi obvezna navodila za izvrševanje nalog. Ministrstva izvajajo nadzor nad 
izvajanjem nalog s svojega delovnega področja in odločajo o pritoţbah zoper 
odločbe, ki jih na prvi stopnji izda UE (po Virant, 2002, str. 110, 111). 
 
UE ţelijo nuditi drţavljanom dostopne in kakovostne storitve ter partnerski odnos. 
V tem okviru se trudijo zagotoviti uporabne informacije o UE in njihovih storitvah. 
Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 
86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008 – v 
nadaljevanju UUP) določa, da je upravna storitev postopek ali drugo opravilo v 
upravi v interesu ali na zahtevo uporabnika. Na podlagi določb UUP morajo organi 
uporabnikom med drugim zagotoviti dostop do informacij o načinu poslovanja pri 
odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti ter pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb ter 
pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami. Uporabnikom morajo torej 
zagotoviti splošne informacije.  
 
Organ zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, in sicer 
preko svetovalca za pomoč strankam oziroma preko drugih javnih usluţbencev, v 
obliki pisnih informacij (brošure, zloţenke, zgoščenke ...), ki so strankam dostopne 
v sprejemnih prostorih in na drugih ustreznih mestih ter preko svetovalnega spleta 
na enotnem drţavnem portalu e-uprava in na spletišču organa (UUP, 7. člen). 
 
Organi po 8. členu UUP pripravijo informacije o upravnih storitvah, razvrščene po 
ţivljenjskih, poslovnih, usluţbenskih in sorodnih dogodkih, v skladu s strukturo in 
na podlagi obrazca, ki ju določi minister, pristojen za javno upravo. 
 
 
4.2 UPRAVNA ENOTA IN OVERITVE 
 
Upravne overitve so vključene v ZUP zaradi ekonomičnosti, saj kljub temu, da ne 
gre za odločanje v upravnih zadevah, sodijo v ZUP zaradi tesne povezanosti z 
upravnimi postopki v smislu dokazovanja enako kot izdajanjem potrdil. Moţnost 
overitev listin, potrebnih v upravnih postopkih, neposredno pri upravnih organih, ki 
te postopke vodijo, predstavlja za posameznike in pravne osebe odpravo vsaj ene 
administrativne ovire ali zapleta, podaljšanja in podraţitve postopka zaradi vmesne 
poti k notarju. Za upravne organe overitve niso nova dejavnost, saj so bili zanje 
pristojni ţe do sredine devetdesetih let pred uveljavitvijo notariata. Overitve je 
tedaj urejal poseben Zakon o overitvi podpisov, pisave in prepisov iz leta 1972, ki 
jih je opredelil kot potrditev pristnosti (podpis, pisava) oz. istovetnosti (prepis), ne 
pa resničnosti vsebine v listini. Overitev se je potrdila z navedbo datuma in številko 
overitve v overitvenem vpisniku ter podpisom uradne osebe in pečatom organa. Ta 
zakon je za overitve pooblaščal sodišča in tedanje občinske upravne organe. Pri 
tem moramo upoštevati danes uveljavljeno dvotirnost sistemov drţavne uprave in 
lokalne samouprave od 1. 1. 1995, poenostavljeno rečeno delitev nekdanjih 
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občinskih upravnih organov na današnje upravne enote, izpostave ministrstev in 
njihovih organov v sestavi, npr. inšpektoratov in organov samoupravnih lokalnih 
skupnostih.  
 
Do konca leta 2004 so se overitve vršile izključno po ZN, po 1. 1. 2005 pa tako po 
ZN kot po ZUP, odvisno od odločitve stranke, ki overitev zahteva. Ne glede na to, 
kdo opravi overitev podpisa ali prepisa za potrebe upravnih postopkov, upravni 
organ ali notar, za stranko in vse druge veljajo enake pravne posledice. Upravna 
overitev je namreč po tretjem odstavku 178. člena ZUP izenačena z notarsko. 
Načelo pomoči neuki stranki (ZUP, 7. člen) pa bi terjalo, da se stranko opozori, da 
veljajo overitve pri upravnih organih le za potrebe upravnih postopkov in ne 
sodnih, saj bi sicer lahko stranke prihajale k upravnim organom overjat 
najrazličnejše listine oz. njihove kopije zaradi niţjih tarif in večje dostopnosti, pri 
čemer bi taka overitev za strankine potrebe (npr. pred sodiščem) ne zadostovala. 
Smiselno je overjati le listine, ki so potrebne v upravnih postopkih (npr. davčnih, 
pri registraciji vozil …). Na to problematiko opozarja tudi Kovačeva, ko navaja, da 
je 178-a. člen ZUP nejasen glede določitve, kdo opravlja upravno overitev. V 
prvem odstavku namreč določa, da upravno overitev opravljajo UE, v drugem 
odstavku pa organ, pri katerem se vodi postopek (po Kovač, 2005, str. 20). 
 
Overitev prepisa listine po definiciji ne obsega potrditve verodostojnosti zapisanega 
v listini, kar je določal ţe stari zakon o overitvah in enako ZN (po Jerovšek et al., 
2004, str. 559–563). 
 
S prvim januarjem 2005  se je začela uporabljati Novela Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP-C Ur. l. RS, št. 73/2004), ki je med pomembnimi 
novostmi uvedla tudi upravno overitev podpisov, prepisov in kopij. Z uvedbo te 
novosti se skrajšujejo številni postopki, pri katerih organ potrebuje overjene listine. 
Strankam je bilo s tem omogočeno, da sedaj za potrebe upravnih postopkov lahko 
opravijo upravno overitev pri upravnem organu – upravni enoti. Za ta namen ni 
več potrebno obiskovati notarjev. To ne pomeni, da overitev podpisov, prepisov in 
kopij ni več mogoče še naprej opravljati tudi pri notarjih. Vendar se je zgodilo, da 
so se stranke v upravnem postopku po pričakovanjih začele posluţevati te 
moţnosti, saj je upravna overitev bistveno cenejša kot notarska.  
 
Upravno overitev ZUP določa v členih od 178. do 178-h. Bistveno te določbe 
dopolnjuje in razčlenjuje še UUP in na njej temelječi Pravilnik o izvrševanju uredbe 
o upravnem poslovanju od 46. do 52. člena. (Ur. l. RS, št. 75/2005, 86/2006, 
47/2008). Posamezne določbe o upravnih overitvah so povzete po ZOPPP in po ZN 
ter na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o poslovanju notarjev (Ur. l. RS, št. 
50/1994, 28/1995). 
 
Termin upravna overitev zajema overitve lastnoročnih podpisov, kot tudi overitve 
prepisov ali kopij. Kot taka pomeni potrditev pristnosti lastnoročnega podpisa 
oziroma potrditev istovetnosti prepisa ali (fizične in elektronske) kopije z izvirno 
listino. Po izrecni določbi ZUP se z upravno overitvijo ne potrjuje resničnosti 
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podatkov v listini. Kot ţe rečeno, je upravna overitev uporabna zgolj v upravnih 
postopkih, takrat je tudi popolnoma enakovredna notarski overitvi lastnoročnega 
podpisa, prepisa ali kopije.  
 
Upravne overitve izvajajo UE in ne tudi drugi upravni (ministrstva, organi v sestavi) 
ali drţavni organi ter organi lokalnih skupnosti, kot nekateri napačno razlagajo 
določbo drugega odstavka 178-a. člena ZUP. Pri overitvah se ne uporabljajo 
siceršnja pravila o krajevni pristojnosti, ampak lahko predlagatelj overitve overi 
podpis, prepis ali kopijo pri vsaki upravni enoti ne glede na kraj svojega stalnega 
ali začasnega prebivališča oziroma sedeţa.  
 
Upravne enote strankam omogočajo izvajanje upravnih overitev v času uradnih ur, 
pri čemer so dolţne tovrstno upravno storitev opraviti takoj, ko se stranka s takšno 
zahtevo obrne na pooblaščeno uradno osebo. Ni dopustno, da bi se stranko za 
prevzem overjenega podpisa, prepisa ali kopije naročalo na kasnejši čas. V 
upravičenih primerih lahko uradna oseba opravi overitev tudi v bolnišnici, domu 
ostarelih, zavodu za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu (po Ivančič, 
2005, str. 12–14). 
 
Za izvajanje overitev je odgovoren načelnik UE, ki lahko pooblastilo prenese na 
eno ali več uradnih oseb ter na ta način zagotovi, da stranke lahko overitev 
opravijo kadarkoli v času uradnih ur. Uradne osebe, ki po pooblastilu načelnika 
izvajajo upravne overitve, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za vodenje upravnega 
postopka določa ZUP. To pomeni, da morajo imeti predpisano stopnjo izobrazbe in 
opravljen preizkus znanja iz splošnega upravnega postopka. Glede izobrazbe je 
potrebno upoštevati določila Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za 
vodenje in odločanje v upravnem postopku ter o strokovnem izpitu iz upravnega 
postopka. (Ur. l. RS, št. 29/2000, 66/2004, 17/2006); da je ta pogoj izpolnjen, se 
šteje, če oseba izpolnjuje pogoje za vodenje enostavnih postopkov. Načelnik mora 
poleg zgoraj navedenih obveznosti zagotoviti, da upravna enota overitve vodi na 
predpisan način (MJU, 2005). 
 
4.2.1 Overjanje prepisov in kopij 
 
Overitev prepisa ali kopije je potrditev istovetnosti prepisa, fizične ali elektronske 
kopije z izvirno listino (ZUP, 178. člen). Prepis ali fizično kopijo (fotokopijo) 
dokumenta, ki naj bi jo uradna oseba overila, mora uradna oseba najprej skrbno 
primerjati z izvirno listino. Prepisi in kopije se obravnavajo enako, saj je bistvena 
presoja skladnosti z izvirnikom in način dupliciranja. Prepisi so lahko ročno pisani 
ali tipkani. Kopije so lahko narejene s kopirnim strojem, telefaksom in podobnimi 
napravami, pa tudi elektronske (skenirane). Prepis se mora ujemati z izvirno listino 
tudi v pravopisu, ločilih in okrajšavah. Potrdilo o overitvi skladnosti prepisa oziroma 
kopije z izvirnikom se opravi na prepisu oziroma kopiji. V potrdilu o overitvi se 
navede oznaka, datum overitve, število pol oziroma listov izvirne listine in prepisa 
ali kopije ter podpis uradne osebe in ţig. Kadar se overi prepis le enega dela listine 
ali izpisek iz kake listine, morata biti prenos oziroma kopija takšna, da je iz njju 
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razvidno, kateri deli listine so vsebovani in kateri izpuščeni (po Jerovšek et al.,  
2004, str. 563). 
 
Uradna oseba potrdi prepis potem, ko ga primerja z izvirnikom in ugotovi, da se 
prepis natančno ujema z njim. V potrdilu o overitvi uradna oseba navede:  
– če gre za prepis listine, ki jo je stranka označila za izvirnik, ali gre za prepis 
overjenega oziroma navadnega prepisa listine ali za fotokopijo listine;  
– na kakšen način in s kakšnim sredstvom je listina spisana;  
– število pol oziroma strani listine, ki se overjajo;  
– kje se po zatrjevanju stranke nahaja izvirnik (če ga je stranka predloţila, se 
to prav tako kot kraj ali oseba, kjer se nahaja izvirnik, navede v črtkano 
označen prostor);  
– znesek plačila upravne takse;  
– številka iz elektronske evidence overitev; 
– kraj in datum overitve;  
– podpis uradne osebe, ki je opravila overitev;  
– ţig upravnega organa. 
Uradna oseba posamezno overitev evidentira v elektronsko evidenco overitev 
(UUP, 218. člen). 
 
Slika 1: Ţig UE za overitev prepisa 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
U P R A V N A  E N O T A  D O M Ţ A L E 
 
POTRJUJE, 
da je to prepis originalne listine - overjenega prepisa - navadnega 
prepisa - fotokopije listine …………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Listina je napisana ročno  -  na pisalni stroj  -  z računalnikom - 
- fotokopija izvirnika in sestoji iz ………….. strani. 
Listina, po kateri je prepis - fotokopija napravljen, se po strankinem 
zatrjevanju nahaja pri ………………………………………...………… 
Upravna  taksa za overitev v znesku …..…………..  EUR je plačana 
in uničena. 
Št. OV:  …………….. 
Domţale, dne ………………. 
uradna oseba 
Vir: Upravna enota Domţale 
 
4.2.2 Overjanje podpisov 
 
Upravna overitev lastnoročnega podpisa je potrditev njegove pristnosti (ZUP, 178. 
člen). Overitve podpisov, prav tako tudi prepisov opravljajo uradne osebe organov. 
Drugi organi drţavne uprave ali nosilci javnih pooblastil na podlagi ZUP nimajo 
stvarne pristojnosti za njihovo izvajanje. ZUP-E sicer v 178-a. členu dopušča, da bi 
overitve lastnoročnih podpisov lahko opravljali tudi drugi organi, vendar bi stvarno 
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pristojnost moral določiti poseben zakon. Glede tako imenovane personalne 
pristojnosti za izvajanje overitev zakon ne postavlja posebnih pogojev, saj določa 
le, da overitve opravlja uradna oseba. To v smislu drugega odstavka 5. člena ZUP 
pomeni, da jo mora predstojnik pooblastiti, izpolnjevati pa mora tudi pogoje glede 
izobrazbe in strokovnega izpita. Po Pravilniku o določitvi upravnih opravil, ki jih 
lahko opravljajo strokovno-tehnični javni usluţbenci (Ur. l. RS, št. 35/06), sodijo 
upravne overitve med enostavna upravna opravila, zato jih lahko opravljajo tudi 
javni usluţbenci na strokovnotehničnih delovnih mestih (po Kovač et al., 2008, str. 
91). 
 
Overitev lastnoročnega podpisa se opravi tako, da se predlagatelj neposredno pred 
uradno osebo podpiše ali pa pred uradno osebo potrdi podpis za svojega. 
Istovetnost podpisnika ugotovi uradna oseba na podlagi veljavnega osebnega 
dokumenta s fotografijo, ki jo je izdal drţavni organ (osebna izkaznica, potni list, 
vozniško dovoljenje). Osebo, katere podpis se overja, lahko zastopa pooblaščenec. 
V tem primeru mora preveriti pooblaščenost zastopnika tako, da razmerje 
ugotavlja na podlagi overjenega pooblastila ali podatkov iz uradnih evidenc. Način 
ugotovitve istovetnosti se vpiše v elektronsko evidenco overitev.  
 
Potrditev pristnosti oziroma overitev lastnoročnega podpisa se označi na listini, na 
kateri je podpis. Šteje se, da je podpis overjen, če je potrdilo o overitvi izpolnjeno 
v skladu z zahtevami iz 208. člena UUP, v nasprotnem primeru je dokazna 
vrednost zmanjšana oziroma ob hujših pomanjkljivostih sploh ni več mogoče 
govoriti o dokazni vrednosti.  
 
Izhajajoč iz zakonske določbe, da se z upravno overitvijo ne potrjuje resničnosti 
podatkov v listini, velja, da podrobna seznanitev uradne osebe z vsebino listine ni 
potrebna. To ne pomeni, da je uradna oseba lahko popolnoma brezbriţna do 
vsebine, saj mora v elektronsko evidenco overitev vpisati osnovne podatke o vrsti 
listine (npr. kupoprodajna pogodba, komisijska pogodba). To je potrebno tudi 
zaradi normativne obveznosti, po kateri mora osebo, ki ţeli overiti podpis na 
dokumentu, pa je očitno, da ga ne bo uporabljala v upravnem postopku, opozoriti 
na omejeno veljavnost upravne overitve.  
 
Overitev se opravi v obliki potrdila, v katerega se navede datum overitve, 
evidenčno oznako, vrsto in oznako uradnega osebnega dokumenta, ki je bil 
podlaga za dokaz istovetnosti, ter podpis uradne osebe in ţig. Potrdilo se izda na 
izvirni listini, kamor se oseba, ki zahteva overitev, podpiše.  
 
Kadar je potrebna overitev podpisa oseb, ki so slepe, gluhe, ne znajo brati/pisati 
ali pa ne razumejo jezika, v katerem je listina napisana, se mora predlagatelju 
listino, na kateri se naj podpis oz. ročno znamenje overi, najprej prebrati. Če  gre 
za slepe osebe, jim listino prebere uradna oseba, nato se podpišejo. Če gre za 
gluhe osebe, jim listino najprej prebere sodni tolmač  za gluhe in naglušne, nato se 
podpišejo. Če se slepi ali gluhi ne znajo podpisati, napravijo ročni znak. Če gre za 
osebe, ki ne znajo brati, se jim listino prebere, nato se podpišejo. Če se osebe ne 
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znajo podpisati, se jim listino prebere, nato naredijo ročni znak. Ročni znak je za 
osebe, ki se ne znajo podpisovati, izenačen z lastnoročnim podpisom. Zaradi 
raznolikosti primerov in verodostojnosti postopka overitve se v primerih iz tega 
člena overitev opravi tako, da mora potrdilo o overitvi vsebovati poleg drugih 
podatkov, datuma overitve, evidenčne oznake, vrste in oznake uradnega osebnega 
dokumenta ter podpisa in ţiga uradne osebe, tudi način izvedbe (npr. odtis 
desnega kazalca).  
 
Če gre za tujce ali listine v tujem jeziku, skratka za osebe, ki ne razumejo jezika, v 
katerem je listina spisana, jim mora le-to najprej sodni tolmač ali uradna oseba 
prevesti, nato se podpišejo oz. napravijo ročni znak.  
 
Overitev podpisa potrdi uradna oseba na izvirni listini tako, da odtisne štampiljko 
za potrditev in vanjo vpiše podatke o predlagatelju, datum overitve, oznake ... in 
opremi z ţigom UE.  
 
Overitev podpisa uradna oseba potrdi na izvirni listini tako, da navede: 
– osebne podatke overitelja podpisa (ime, priimek, prebivališče); 
– dejstvo, da je overitelj podpisa listino pred uradno osebo lastnoročno podpisal 
ali priznal podpis za svojega, označi tako, da na potrdilu nedvoumno podčrta ali 
obkroţi ponujeno moţnost; 
– način ugotovitev istovetnosti overitelja. Če istovetnost ugotovi na podlagi 
osebnega znanstva, z osebno izkaznico, s potnim listom, s pričami, to označi 
tako, da na potrdilu nedvoumno podčrta ali obkroţi ponujeno moţnost. Če 
istovetnost ugotovi z osebno izkaznico ali potnim listom, se označi tudi številka 
listine in organ, ki jo je izdal. Če se istovetnost ugotavlja s pričami, je potrebno 
navesti v potrdilu njihove osebne podatke in način, kako je bila ugotovljena 
njihova istovetnost. 
– Znesek plačila upravne takse, 
– številka iz elektronske evidence overitev, 
– kraj in datum overitve, 
– podpis uradne osebe, ki je opravila overitev, 
– ţig upravnega organa (UUP, 208. člen). 
 
Če se overja podpis na večstranskem dokumentu ali se potrdilo nahaja na 
posebnem listu, je potrebno vse liste preluknjati in jih povezati s tribarvno vrvico, 
katere konci bodo pritrjeni na zadnji strani s samolepilnimi nalepkami, preko 
katerih se odtisne ţig UE.  
 
Na potrdilu o overitvi podpisa (ţigu) je predvideno, če je dokument podpisalo več 
oseb, da se lahko navede več overiteljev podpisa, in sicer toliko, da so podatki o 
imenu, priimku in prebivališču vidni ter berljivi. V kolikor je overiteljev več, kot jih 
je moţno na berljiv način vpisati, se mora odtisniti še toliko potrdil (ţigov), da 
lahko vse vpišemo. Vsakega overitelja podpisa je potrebno v elektronski evidenci 
overitev evidentirati pod njegovo zaporedno številko. V primerih, ko se na potrdilo 
o overitvi podpisa vpiše več oseb, je potrebno nanj vpisati zaporedne številke vseh 
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overiteljev. Zapišejo se v vrstnem redu, kakor so predlagatelji vpisani na potrdilo o 
overitvi. Upravna taksa se plača za vsak overjen podpis. 
 
Slika 2: Ţig UE za overitev lastnoročnega podpisa 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
U P R A V N A  E N O T A  D O M Ţ A L E 
 
POTRJUJE, 
da je – so …………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………(priimek, ime, prebivališče)……….. 
- lastnoročno podpisal to listino - priznal … podpis na tej listini 
za svojega.  Istovetnost  imenovan…  ugotovljena  na  podlagi 
osebnega znanstva med uradno osebo in strank… -  z osebno 
izkaznico  -  potnim listom,  št. …..……………….., ki  jo - ga  je 
dne ………………… izdal …………………………………………. 
- s pričami …………………………………………………………… 
………………(priimek, ime, prebivališče)……………….... 
katerih istovetnost je ugotovljena ……………..………………….. 
………………………………………………………………………… 
Upravna  taksa  za  overitev  v  znesku ……………………..  EUR 
je plačana in uničena. 
Št. OV:  …………….. 
Domţale, dne …….…………. 
uradna oseba 
 
Vir: Upravna enota Domţale 
 
4.2.3 Overjanje garantnih pisem  
 
Garantno pismo opredeljuje Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 61/1999, 9/2001-ZPPreb, 
87/2002 (96/2002 popr.), 108/2002-UPB1, 93/2005, 112/2005-UPB2, 79/2006, 
107/2006-UPB3, 111/2007-ZPPreb-B, 44/2008, 71/2008-UPB5 – ZTuj-1). Garantno 
pismo je dokument, s katerim drţavljan tuje drţave v postopku izdaje vizuma 
dokazuje namen bivanja v Republiki Sloveniji, nastanitev in zadostna sredstva za 
preţivljanje med bivanjem ter za vrnitev v matično drţavo (ZTuj-1, 2. člen). 
Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk, mora tujcu napisati garantno 
pismo. S tem jamči, da bo tujcu zagotovil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v 
RS in stroške vrnitve v matično drţavo. Garant tudi jamči, da bo kril morebitne 
stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu ter morebitne stroške 
odstranitve tujca iz drţave. Garantno pismo se mora evidentirati (overiti) pri 
upravni enoti, ki podatke vnese v evidenco garantnih pisem (ZTuj-1, 19-b. člen). 
 
Pojavlja se vprašanje, zakaj mora drţavljan RS overiti svoj podpis na garantnem  
pismu pri vstopu tujega drţavljana v Slovenijo? Uradnik, ki vodi vizumski postopek 
na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini, mora biti prepričan, da naš 
gost izpolnjuje vse pogoje, ki jih določata pravni red RS in Evropske unije.  
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Pomembno je, da ima usluţbenec, ki odloča v konkretnem vizumskem postopku, 
vse potrebne informacije, še preden se odločitev sprejme. Informacije je potrebno 
kot garant oziroma gostitelj posredovati tujcu, ki se ga vabi v RS, pravočasno. Ni 
potrebno, da se garant na predstavništvu, ki vodi konkreten vizumski postopek, 
oglasi osebno. Iz posredovane dokumentacije mora biti jasno razviden namen 
vstopa tujca v drţavo, čas njegovega bivanja, naslov, kjer bo tujec prebival v času 
njegovega bivanja v RS. Načeloma velja, da mora oseba, h kateri tujec prihaja, 
izpolniti in podpisati t. i. garantno pismo, s katerim tudi s svoje strani poda nekaj 
podatkov, ki so pomembni za izvedbo vizumskega postopka.  
 
Ločimo garantna pisma za zasebne in garantna pisma za poslovne obiske.  
Razlikujejo se po tem, da prva izdajajo fizične osebe, druga pa podjetja, 
samostojni podjetniki in drugi gospodarski subjekti. Garantno pismo mora biti 
overjeno. Overitev se lahko izvede na najbliţji upravni enoti ali v notarski pisarni.  
Garantno pismo lahko podpiše le slovenski drţavljan ali drţavljan druge drţave 
članice Evropske unije, ki dejansko prebiva Republiki Sloveniji in katerega tujec 
namerava dejansko obiskati. Garantno pismo lahko podpiše tudi tujec, ki v RS biva 
na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje. Prav tako garantno pismo lahko izda le 
pravna oseba s sedeţem v RS. Iz garantnega pisma morata biti jasno razvidna 
priimek in ime podpisnika.  
Garantna pisma morajo biti originalna. Veleposlaništvo, ki vodi vizumski postopek, 
zadrţi original, stranki pa vrne fotokopijo, ki jo označi z datumom in pečatom 
predstavništva. 
 
4.2.4 Elektronske overitve 
 
Upravna overitev elektronske kopije dokumenta je dejansko skenirana listina, ki se 
hrani v obliki zapisa. Pravilnik o izvrševanju UUP v 52. členu določa, da mora biti 
takšen zapis v formatu PDF – verzija 3.0 ali višja. Overjena elektronska kopija 
dokumenta se posreduje v varni poštni predal ali na naslov elektronske pošte, ki 
ga določi stranka. Elektronske overitve se vpisujejo v elektronsko evidenco overitev 
(UUP, 219. člen). Elektronska kopija je po učinkih enaka fizični overitvi prepisa 
originala. Njena prednost je trajnostni obstoj, ker se lahko taka kopija uporabi 
kadarkoli, ne samo prvič, ko stranka kopijo potrebuje. Overitve elektronskih kopij 
fizičnih dokumentov opravljajo uradne osebe na podlagi izvirnega dokumenta. 
Uradna oseba skupaj z elektronsko kopijo navede kot del potrdila številko iz 
elektronske evidence overitev, datum, število strani izvirnika in kopije, ki se overja, 
ter elektronsko listino. Potrdilo elektronsko podpiše s kvalificiranim potrdilom, ki se 
ureja po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 
57/2000, 30/2001, 25/2004, 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006 – ZEPT) in 
Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Ur. l. RS, 
št. 77/2000, 2/2001, 86/2006).  
 
Pripravo elektronskih kopij fizičnih dokumentov lahko opravlja tudi registrirani 
sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost. 
Uradne osebe v upravnih postopkih dovolijo predloţitev poštne elektronske kopije 
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fizičnega dokumenta, vendar poštna elektronska kopija nima statusa overjene 
elektronske kopije dokumenta. Če uradna oseba dvomi o resničnosti poštne 
elektronske kopije, lahko zahteva predloţitev izvirne listine oziroma overjene kopije 
(UUP, 220. člen).  
 
Elektronske overitve lahko opravljajo tudi notarji, vendar pod pogojem, da 
izpolnjujejo pogoje za zapis in hrambo podatkov v elektronski obliki glede 
nespremenljivosti, verodostojnosti in zanesljivosti shranjevanja (ZN, 31. člen).  
 
4.2.5 Overitev podpisa na pogodbi za prodajo motornega vozila 
 
V postopku prodaje motornega vozila morata prodajalec in kupec skleniti 
kupoprodajno ali komisijsko pogodbo, ki bo podlaga za prenos lastništva vozila. Pri 
kupoprodajni pogodbi se prodaja izvede neposredno med prodajalcem in kupcem, 
kupec pa je dolţan v roku 15. dni prijaviti davek na motorna vozila, kot to določa 
Zakon o davku na motorna vozila (Ur. l. RS, št. 97/2004). Pri komisijski pogodbi se 
komisionar zavezuje, da bo za plačilo v svojem imenu na račun komitenta 
(prodajalca) opravil enega ali več poslov, ki mu jih je zaupal komitent (OZ, 788. 
člen). Pri sklenitivi komisijske pogodbe stranki oziroma komitentu ponavadi ni 
potrebno plačati davka na motorna vozila, ker je davek ţe vštet v strošek pogodbe.  
 
Da je pogodba veljavna, mora prodajalec oziroma komitent overitvi svoj podpis na 
pogodbi. Overitev lahko opravi pri notarju, upravni enoti, s spremembo ZVCP-1 pa 
tudi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil (ZVCP-1, 6. odstavek 197. 
člena). Slednja sprememba zopet pomeni odpravo vsaj še ene administrativne 
ovire, predvsem zaradi podraţitve postopka zaradi overitve pri notarju. Cena 
overitve pri notarju se izračuna glede na vrednost predmeta pogodbe, se pravi na 
vrednost vozila, pri UE pa gre za pavšalni znesek.  
 
4.2.6 Evidentiranje overitev  
 
Upravna overitev se vedno evidentira. Najprej so se vse overitve vpisovale v 
overitveno knjigo, katere obliko sta ji narekovala UUP in Priročnik celostne podobe. 
S spremembo UUP (Ur. l. RS, št. 86/06) je overitveno knjigo nadomestila 
elektronska evidenca overitev.  
 
Najpomembnejša razlika med overitveno knjigo in elektronsko evidenco overitev je 
poleg načina evidentiranja in s tem povezanega prihranka časa, predvsem v 
opustitvi podpisa predlagatelja overitve. Do uvedbe elektronske evidence overitev 
se je pri overjanju lastnoročnega podpisa predlagatelj overitve moral podpisati pod 
osebne podatke v knjigo overitev, sedaj pa to ni več potrebno. Ker so podatki o 
predlagatelju overitve ugotovljeni na podlagi osebnih dokumentov (ali s pomočjo 
prič, osebnega poznanstva med uradno osebo in predlagateljem) in nato razvidni iz 
potrdila o overitvi ter tudi iz elektronske evidence overitev, jih je mogoče na 
enostavnejši način (preko iskalnikov) preveriti, s čimer je storjen pozitiven korak k 
doseganju še višje ravni pravne varnosti (MJU, 2008, str. 3, 4) 
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Osnova elektronske evidence je dokumentni seznam, v katerega se vnašajo 
zahtevani podatki o overitvah.  
 
Elektronska evidenca overitev se z vidika poslovanja z dokumentarnim gradivom 
vodi v obliki dokumentnega seznama. Za njeno vzpostavitev je bilo potrebno v 
programu Lotus Notes, aplikacija SPIS, tvoriti “Dokumentni seznam”. 
 
Dokumentni seznam ima obliko zadeve z naslednjimi polji: 
–  stanje dokumentnega seznama (uporabljajo se stanja REŠENO, V REŠEVANJU 
NEREŠENO),  
– datum začetka,  
– opis zadeve, 
– klasifikacijski znak,   
– signirni znak, 
– delovno področje,  
– po ZUP, 
– upravni postopek, 
– številka postopka, 
– zahtevnost postopka,  
– druge upravne naloge,  
– overitev,  
– garantno pismo. 
 
Slika 3: Prikaz elektronske evidence overitev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lotus Notes, Spis 1.45 
 
Za vodenje garantnih pisem se tvori samostojni dokumentni seznam, saj je s tem 
omogočena večja funkcionalnost zbiranja podatkov o strankah.  
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Dokumentni seznami so lahko signirani na organizacijsko enoto (UE), notranjo 
organizacijsko enoto (oddelek/sluţba) ali na posameznika. Za laţje izpolnjevanje 
polja usluţbenca si lahko vsak posameznik določi privzet signirni znak za 
usluţbenca. 
 
V evidenci se tvorijo posamezni dokumenti (overitve oz. garantna pisma), pri 
katerih je potrebno evidentirati vse podatke, ki jih zahteva uredba, in se morajo 
ujemati s podatki, ki se jih izpiše na potrdilo o overitvi. V elektronsko evidenco 
overitev je potrebno vnesti manj podatkov, kot ji je bilo potrebno vnesti v staro 
overitveno knjigo. Shranitev overitve pa ni omogočena v primeru, ko niso 
izpolnjena vsa polja, kar zagotavlja še dodaten nadzor nad pravilnostjo in 
popolnostjo vnosa.  
V skladu s 3. odstavkom 209. člena UUP je opravljena evidenca na način, ki 
onemogoča spreminjanje vpisov v evidenco, zato prva shranitev podatkov pomeni 
tudi edino shranitev podatkov. V primeru pomote je omogočena moţnost označitve 
pomote vpisa, kar se stori z akcijo STORNO.  
Overitev je tako opravljena z odtisom potrdila o overitvi in vnosom podatkov v 
elektronsko evidenco overitev, kot prikazuje slika.  
 
Iz evidence je razvidno, katera uradna oseba je opravila vpis overitve. Po potrdilu 
vpisa overitve je onemogočeno kakršno koli spreminjanje vpisa. V primeru napak 
pri vnosu je omogočena označitev pomotnega vpisa, kar pa ne vpliva na 
številčenje overitev. Podatki iz evidenc se hranijo trajno (po Kovač et al, 2008, str. 
239).  
 
Slika 4: Izpis maske elektronske overitve na UE 
 
 
Vir: UE Domţale 
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5 NOTARIAT 
 
 
5.1 RAZVOJ NOTARIATA NA SLOVENSKEM 
 
Notariat je na slovenskih tleh obstajal od druge polovice 19. stoletja, ko je bil 
urejen z avstrijskim zakonom o notariatu. Ta Notarski red iz leta 1855 je bil 
izpopolnjen z novim Notarskim redom iz leta 1871 in je pri nas ostal v veljavi vse 
do leta 1930, ko je Kraljevina SHS izdala Zakon o javnih notarjih. Ta zakon je 
prevzel vse bistvene elemente avstrijskega zakona, zato lahko govorimo o 
kontinuiteti ureditve notariata od leta 1871 do leta 1944, ko je bil notariat z 
odlokom AVNOJA-a z dne 17. 11. 1944 na vseh območjih Jugoslavije ukinjen. Posle 
notariata so po njegovi ukinitvi prevzela najprej sodišča, kasneje pa je del poslov 
deloma prešel še na upravne organe in deloma na odvetnike.  
 
Potreba po ponovni uvedbi notariata v Sloveniji se je pojavila ţe v drugi polovici 
osemdesetih let. Zamisel je dobila dodatne spodbude leta 1990 ob obisku 
Avstrijske notarske zbornice. Nova slovenska ustava je tako v svojem 137. členu 
opredelila notariat kot javno sluţbo, ki jo ureja zakon (URS, 137. člen). Zakon o 
notariatu je bil sprejet leta 1994 (po Tratnik et al., 1995, str. 15–16). 
 
 
5.2 FUNKCIJA NOTARIATA 
 
Notarji so v Republiki Sloveniji pričeli z delom 1. junija 1995. Poleg delno 
prevzetega dela sodišč in upravnih organov, torej dela javnih sluţb, je eden od 
ciljev uvedbe notariata neodvisno, objektivno in samostojno delovanje, namenjeno 
varovanju zakonitosti in pomoči ljudem pri uveljavljanju njihovih pravic. Notar je 
neodvisen in samostojen ter ni zastopnik le ene pogodbene stranke. Tako ne 
zagovarja interesov le ene pogodbene stranke, kar ga loči od odvetnika. Prav tako 
ni le pasivni zapisovalec volje strank, temveč je njegova vloga širša. Z objektivnim 
in ustvarjalnim svetovanjem strankam mora strokovno pomagati ljudem, da bi 
dosegli skupni cilj, to je, da bi stranke dogovorile takšno pogodbo, ki bo varovala 
interese vseh pogodbenikov (po Tratnik et al., 1995, str. 9–14). 
 
Notariat opravljajo notarji in notarke kot svoboden poklic, torej v svojem imenu in 
za svoj račun. Ker je notariat javna sluţba, je poslovanje notarjev zakonsko zelo 
strogo urejeno. Notar pri opravljanju svojega poklica ni neodvisen v takšnem 
smislu, kot je neodvisen odvetnik. Notar mora biti pri svojem delovanju 
nepristranski. Svoje naloge mora opravljati pošteno in vestno v skladu s predpisi. V 
tem pogledu torej ni odvisen samo od volje oziroma dispozicije strank kakor 
odvetnik. Bistvena lastnost notariata je namreč poleg njegove verodostojnosti tudi 
pravna pravilnost njegovega delovanja, saj pravni red ne more trpeti nezakonitih 
javnih listin oziroma nezakonskih izvršilnih naslovov.  
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Pravice in dolţnosti notarjev ureja Zakon o notariatu (ZN). Za notarja je lahko 
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene v 8. členu ZN: da je drţavljan RS, da 
je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmoţnost, da ima pridobljen 
strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik, da ima opravljen pravniški drţavni 
izpit … Notar si mora priskrbeti pečat in ţig, ki morata vsebovati grb RS, ime in 
priimek notarja, naziv notarskega mesta in ime kraja, v katerem ima notar sedeţ. 
(ZN, 15. člen). Notar ima lahko enega notarskega pomočnika. V primeru odsotnosti 
ima lahko svojega notarskega namestnika. To je lahko tudi pomočnik, če izpolnjuje 
pogoje po 8. členu ZN (enako kot notar). V primeru nadomeščanja notarski 
namestnik opravlja vse posle s polnim pravnim učinkom.  Namestnik uporablja 
pečat in ţig nadomeščanega  notarja.  
 
Število in sedeţe notarskih mest določi ministrstvo tako, da pride najmanj eno 
notarsko mesto na območje okrajnega sodišča. Kjer je večja koncentracija 
prebivalstva, se določi število notarjev tako, da pride najmanj po en notar na 
vsakih 20.000 prebivalcev (ZN, 11. člen). Notarja imenuje na prosto notarsko 
mesto minister za pravosodje. Pred imenovanjem notarja pridobi mnenje Notarske 
zbornice Slovenije (v nadaljevanu NZS) o prijavljenih kandidatih, ki pa zanj ni 
zavezujoče (ZN, 10. člen). 
 
Z notariatom je nezdruţljivo opravljanje odvetništva ali katerekoli plačane sluţbe 
oziroma funkcije. Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdruţljivi z 
ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata, ali zaradi katerih bi 
bilo lahko okrnjeno zaupanje v notarjevo nepristranskost oziroma v verodostojnost 
po njem izdanih listin (ZN, 9. člen).  
 
V okviru pooblastil, ki jih ima notariat kot javna sluţba, določa zakon (ZN, 2. člen)  
tri vrste pristojnosti. Najpomembnejša pristojnost je, da notarji, kot osebe javnega 
zaupanja sestavljajo javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz 
katerih izvirajo pravice. Da v hrambo prevzemajo listine, ki so jih sestavili sami v 
obliki notarskega zapisa ali druge vrste listin. Od strank prevzemajo po njihovem 
pooblastilu tudi denar in vrednostne papirje zaradi izročitve tretjim osebam ali 
drţavnim organom. Tretja pristojnost notarjev pa je opravljanje določenih zadev 
po nalogu sodišč, za katera jih pooblašča zakon.  
 
Za zadeve, ki so v pristojnosti notariata, je značilno, da je praviloma od volje 
strank odvisno, če se bodo v zvezi z njimi obrnile na notarja ali ne. Zakon pa glede 
nekaterih vrst pravnih poslov določa obvezno pristojnost notarja. Tako npr. ZN v 
47. členu določa, da morajo biti v obliki notarskega zapisa sklenjeni naslednji 
pravni posli: pogodbe o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema, 
pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoţenja za časa ţivljenja, pogodbe o 
dosmrtnem preţivljanju in sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilne 
pogodbe za primer smrti ter kupne pogodbe s pridrţkom lastninske pravice. Gre 
torej za pravne posle, ki zaradi daljnoseţnosti njihovih posledic na premoţenjske 
razmere strank zahtevajo sodelovanje določene pravne institucije. Prav tako ZGD-1 
določa, da morajo biti ustanovitveni akti  druţb sklenjeni v obliki notarskega 
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zapisa, pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleţa, zapisniki skupščin delniških druţb 
… Vkolikor pravni posli niso sklenjeni v obliki notarskega zapisa, niso veljavni. 
Notar pa prav tako potruje dejstva in izjave, npr. menični protest, potrdilo o 
ţivetju.  
V zvezi s pristojnostjo overjanja podpisov je treba poudariti, da notarji niso 
pristojni za overjanje podpisov na listinah, ki so namenjene uporabi v tujini. Glede 
teh listin velja, da podpise na njih overi sodišče (t. i. apostille). Apostille pomeni 
posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa na dokumentu v matični drţavi 
(po Breznik, 2002, str. 25–29). 
 
Del pristojnosti notariata izvaja tudi NZS, ki ima določena javna pooblastila. Notarji 
se obvezno zdruţujejo v NZS, ki je po ZN pravna oseba, ki skrbi za ugled, 
verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev in notarskih 
kandidatov ter opravlja druge naloge na podlagi zakonskih pooblastil. NZS 
predvsem nadzoruje pravilnost in zakonitost poslovanja notarjev ter skrbi za 
hrambo notarskih arhivov tistih notarjev, ki so razrešeni. Pooblaščena je tudi za 
vodenje disciplinskih postopkov proti notarjem. 
 
Notarske listine so: notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila (ZN, 3. 
člen). Notar sme na zahtevo strank sestavljati tudi zasebne listine. V nepravdnih 
zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh pred drugimi drţavnimi organi sme 
zastopati stranke kot pooblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno 
notarsko listino, sestavljeno pri njem. Kadar notar nastopa kot pooblaščenec 
stranke v opisanih zadevah, ima pravice in dolţnosti ter odgovarja kot odvetnik 
(ZN, 5. člen). 
 
 
5.3 NOTARIAT IN OVERITVE 
 
Uvedba notariata odpravlja tudi dolgotrajno in neprijetno čakanje na overitev 
podpisa na sodiščih. Overitve podpisov se sedaj odvijajo na mnogo  bolj prijazen 
način, izven prostorov drţavnega urada oziroma sodišča. Uradne ure notarskih 
pisarn so bolj prilagojene potrebam ljudi, moţen pa je tudi dogovor izven sicer 
obveznih uradnih ur za sprejem strank. Notar kot visoko kvalificiran pravnik 
strankam ob overitvah svetuje, jih opozarja na določene pomanjkljivosti v 
pogodbah in jih tudi popravlja. Potrebno pa je poudariti, da tako kot upravne 
enote, notar lahko overja ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča 
oziroma sedeţa.  
 
5.3.1 Overjanje prepisov in kopij 
 
Notar sme potrditi, da se prepis neke listine ujema z izvirnikom. Prepis se mora 
ujemati z listino v vseh njenih pisnih podrobnostih, tudi v pravopisu, ločilih, 
okrajšavah besed in pisnih napakah. Če so posamezna mesta v listini spremenjena, 
dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, mora to notar v potrdilu o overitvi prepisa 
navesti. Prav tako mora navesti, da je listina raztrgana, poškodovana ali sicer po 
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zunanjem videzu sumljiva. Notar potrdi prepis listine, ko ga primerja z izvirnikom in 
ko ugotovi, da se prepis natančno ujema z njim. V praksi je ponavadi tako, da ko 
stranka prinese neko listino v izdelavo prepisa, notar listino fotokopira in potem 
potrdi, da gre za prepis originala. Notar se sreča z veliko mnoţico različnih listin in 
zato mora biti pri svojem delu pozoren, da loči izvirnik od ponaredka. Predvsem v 
času, ko razpolagamo z sodobno tehnologijo, ki nam nudi tudi zelo kvalitetne 
fotokopije, ki izgledajo kot izvirnik. Notar mora tako poznati tudi določene 
sestavine izvirnikov, predvsem na podpisih in ţigih, da ne naredi napake v svojem 
poslovanju. V notarskih uradih so namreč znani primeri, ko je stranka prišla z 
navadno barvno kopijo in ţelela, da notar potrdi, da gre za prepis originala. V tem 
primeru je notar stranko dolţan poučiti, da lahko potrdi samo, da gre za prepis 
navadnega prepisa listine.   
 
Poleg ugotovitve, da gre za prepis originala listine ali le za prepis overjenega 
oziroma navadnega prepisa listine, mora notar v ţig vpisati tudi kratek opis listine. 
Nadalje mora v ţig izpolniti tudi število strani prepisa. Če gre za prepis, ki je na več 
kot enem listu papirja, mora vse liste preluknjati in jih povezati s tribarvno vrvico, 
kateri konci se na zadnji strani pritrdijo s samolepilno nalepko, preko katere je 
odtisnjen ţig notarske zbornice. Notar označi, na kakšen način oziroma s kakšnim 
sredstvom je listina spisana. Notar ima v ţigu 3 moţnosti, ustrezno sredstvo pa 
označi tako, da besedo podčrta ali obkroţi. Podobno označi tudi, s kakšnimi pečati, 
ţigom ali koleki je listina opremljena. Notar stranko povpraša, kje se nahaja izvirnik 
listine, za katerega bo izdelal prepis. To označi tako, da v ţigu izpolni poved, ki se 
glasi: »Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v … « Če je na listini 
kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi to vnesti v prepis.  
Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz prepisa razvidno, 
kateri deli izvirnika so ostali neprepisani. Notar to označi tako, da v opisu listine 
napiše, da gre za del določene listine. Overitev prepisa se opremi še z datumom, 
ţigom in podpisom notarja ali notarskega pomočnika oziroma namestnika. Overitve 
prepisov se ne vpisujejo v notarski vpisnik oziroma v overitveno knjigo (po ZN, 61. 
člen). 
 
Slika 5: Notarski ţig za overitev prepisa 
 
                   Notar ……………….potrjuje, 
                   da je to prepis originala listine – overjenega prepisa – navadnega prepisa 
 listine ………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………(označba listine)…………………………………………………………… 
                    Listina je pisana ročno – na pisalni stroj- z računalnikom. Listina ima 
                    ……strani. Listina je opremljena s pečatom – z ţigom – s koleki. 
                    Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanje nahaja v…………………… 
          Izvirnik je stranka predloţila. 
                    V Ljubljani, dne:  ………………….                                       Notar 
Vir: Pravilnik o poslovanju notarja 
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5.3.2 Overjanje podpisov 
 
V skladu z našo zakonodajo velja, da nobena pogodba, s katero se prenaša 
lastninska pravica, razdruţi solastnina ali skupna lastnina oziroma prizna lastništvo, 
ne more biti predmet overitve, preden stranke ne pridobijo ţiga pristojne izpostave 
Davčne uprave Republike Slovenije o odmeri davka oziroma ţiga, da pogodba ni 
predmet davčne odmere. Pri overitvah se notar načeloma ne spušča v vsebino 
pravnega posla. Za veljavno overitev podpisa pa mora preveriti, če so izpolnjene 
določene zakonske predpostavke:  
– odmera davka v smislu, opisanem zgoraj;  
– za kmetijska zemljišča in gozdove soglasje UE oziroma potrdilo, da soglasje ni 
potrebno;  
– potrdilo o namenski rabi zemljišča, kot obvezna priloga tovrstni pogodbi, iz 
katerega je razvidno, za kakšno vrsto zemljišča gre in če so potrebna še kakšna 
dovoljenja ali soglasja (predkupna pravica občine, kulturni spomenik, soglasje 
MORS … ). 
 
Noben notar ne sme overiti listine, za katero je po zakonu potreben notarski zapis 
in tudi ne izjave o neposrednem izvršilnem naslovu v smislu 4. člena ZN, ker bi s 
tem stranko zavedel, da ima listino, ki ji omogoča neposredno izvršbo, oziroma bi 
povzročil ničnost listine.  
 
Notar lahko overi podpis le na listini, ki je podpisana s strani vseh pogodbenih 
strank, zato je zmotno mišljenje, da je mogoče overiti tudi podpis na listini, ko je 
na njej samo podpis prodajalca oziroma tistega, ki se ga overja. Pogodbe, ki se 
overjajo, se stranki izročijo in se ne hranijo pri notarju, razen v primeru, kadar 
stranke hrambo zahtevajo in o tem sestavijo poseben notarski zapisnik.  
 
Overitev se vpiše na izvirno listino v fizični obliki z navedbo, kako je bila 
ugotovljena istovetnost, ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni znak pristen. 
Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko vpisnika ter datum, notarjev podpis 
in ţig.  
 
Podpis osebe, katere pravica, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, se prenaša, 
spreminja, obremenjuje ali preneha, lahko na zemljiškoknjiţnem dovolilu kot 
zasebni listini overi samo notar.  
 
Pred overitvijo podpisnika lastnika na zasebni listini, s katero se nepremičnina 
odtuji ali obremeni, je notar dolţan pogodbene stranke, ki so prisotne  pri overitvi, 
opozoriti, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki 
notarskega zapisa. O tem doda opozorilo poleg potrdila o overitvi. Čeprav ZN 
določa, da se mora notar seznaniti z vsebino listine ali pravnega posla samo toliko, 
da lahko povzame vsebino listine v vpisnik, je praksa drugačna, saj notarji pri 
overitvi opozarjajo tudi na pomanjkljivosti in nepravilnosti, s čimer se stranki 
zagotavlja večja pravna varnost.  
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Pri overjanju pogodb, katerih predmet je prenos lastninske pravice, mora torej 
notar preveriti vse zgoraj opisane obvezne sestavine, da lahko pogodbo overi. Pri 
tovrstnih pogodbah se preveri tudi enotna matična številka občana (v nadaljevanju 
EMŠO), fizične osebe ali matična številka pravne osebe, na katero bo po novem 
prešla lastninska pravica. EMŠO ali matično številko notar vnese v poseben ţig, ki 
ga odtisne zraven ţiga o overitvi podpisa. Te podatke pa zavede tudi v overitveni 
knjigi pod rubriko z opombami. Tovrstne pogodbe morajo vsebovati 
zemljiškoknjiţno dovolilo ali vknjiţbeno dovoljenje. Če pogodba tega ne vsebuje, 
notar stranko opozori, da se z takšno pogodbo novi lastnik ne bo mogel vpisati v 
zemljiško knjigo. Nekatere pogodbe vsebujejo določilo, da bo na primer prodajalec 
izdal zemljiškoknjiţno dovolilo, ko bo kupec poravnal zadnji del kupnine. V tem 
primeru se lahko na zahtevo stranke pogodbo overi prej in potem naknadno še 
zemljiškoknjiţno dovolilo, ki se veţe k pogodbi.  
 
V ţig notar vpiše ime, priimek in prebivališče osebe, katere podpis se overja. 
Nadalje mora notar ustrezno označiti, na podlagi katerega dokumenta je ugotovil 
istovetnost stranke, številko tega dokumenta, pri katerem organu in kdaj je bil 
osebni dokument izdan. V ţig se vpiše še zaporedno številko vpisnika, datum, 
podpis in ţig notarja ali notarskega pomočnika oziroma namestnika (ZN, 64. člen). 
Vse strani pogodbe in njenih obveznih prilog preluknja in poveţe s tribarvno vrvico, 
katere konce na zadnji strani pritrdi s samolepilno nalepko, preko katere je 
odtisnjen ţig notarske zbornice.  
 
Če se overja podpis večih oseb na eni listini hkrati, se na istem ţigu lahko overi več 
strank skupaj, ki imajo isto zaporedno overitveno številko (v nadaljevanju OV 
številka), vendar le toliko, da je ţig še vedno čitljivo izpolnjen. Če to ni moţno, se 
odtisne več ţigov. Največ tri stranke pa imajo lahko isto OV številko. Za fizične in 
pravne osebe oziroma njihove zastopnike so pravila enaka.  
 
Strošek overitve podpisov dveh oseb na isti listini hkrati se izračuna tako, da se za 
prvi podpis računa celotni predpisani strošek po NT, drugi in vsi naslednji podpisi 
pa polovično.  
 
Slika 6: Notarski ţig za overitev podpisa 
                       Notar ……………………………...potrjuje, 
da je – so  ………………………………………………………………………………….. 
……………………………(priimek, ime, prebivališče)……………………………… 
- lastnoročno podpisal to listino – priznal….. podpis na tej listini za svoj. 
Istovetnost imenova….. sem ugotovil na podlagi osebnega znansta 
- z osebno izkaznico – s potnim listom št…………………………………………. 
ki jo – ga je dne …………………….… ...izdal ……………………………………... 
- s pričami ………………………………………………………............................. 
………………………..…(priimek, ime, prebivališče) ……………………………… 
Katerih istovetnost sem ugotovil……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…. 
  Št . OV 
  V Ljubljani, dne: ………………………..   Notar 
Vir: Predpisi o notariatu 
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Notar overja tudi druge pogodbe, katere morajo biti po naši zakonodaji overjene 
pri notarju, razna pooblastila, izjave, dovoljenja, soglasja, izpiske iz zemljiške 
knjige, iz registra gospodarskih druţb, garantna pisma … 
 
5.3.3 Overjanje garantnih pisem pri notarju 
 
Garantno pismo je ena od listin, ki jo overjata tako upravna enota kot notar. Gre 
za overitev podpisa osebe, ki vabi, torej garanta. Postopek overitve je popolnoma 
enak kot ţe opisana postopka overitve podpisa na upravni enoti in pri notarju. 
Bistvena razlika je samo v ceni. Notar večkrat overja garantna pisma za poslovni 
obisk. Različne gospodarske druţbe ali druge pravne osebe pogosto vabijo svoje 
poslovne partnerje na razne sestanke, izobraţevanja, skupščine … Veliko teh oseb 
prihaja izven drţav Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, za kar 
po slovenski zakonodaji potrebujejo vizo. Postopek za pridobitev vize zahteva tudi 
predloţitev overjenega garantnega pisma. Glede na to, da imajo pravne osebe 
lahko deponiran podpis pri izbranih notarjih, se za overitev garantnih pisem 
večinoma obračajo k notarjem. Razlog je predvsem v praktičnosti. Zastopnik 
pravne osebe ima pri notarju deponiran podpis, garantno pismo mu izpolni eden 
od zaposlenih, on ga podpiše, zaposleni pa odnese v overitev k notarju. Notar 
preveri skladnost podpisa na garantnem pismu in notarskem zapisniku o 
deponiranju podpisa in ţiga; ko to ugotovi, lahko dokument overi. Glede na to, da 
mora notar preveriti istovetnost podpisa, je mogoča tudi upravičena višja cena 
overitve. Na UE se tovrstne dokumente overja na podlagi osebnih dokumentov, kar 
je bistveno laţje predvsem pa hitreje.  
 
5.3.4 Evidentiranje overitev 
 
Notar vse overitve podpisov vpisuje v overitveno knjigo. Obliko in način vodenja 
overitvene knjige določa Pravilnik o poslovanju notarja. Overitvene knjige izda in 
overi  predsednik NZS. Pred izdajo na zadnji strani knjige napiše skupno število 
strani, datum overitve in predaje knjige. To potrdi s svojim podpisom in pečatom 
notarske zbornice. Notar ima najmanj eno knjigo, v katero vpisuje tekoče overitve. 
Lahko pa jih ima tudi več, če gre za večjo notarsko pisarno, kjer več zaposlenih 
izvaja overitve. V tem primeru morajo to upravičiti tako, da naredijo najmanj po 2 
overitvi na dan v posamezno knjigo.  
Vsaka knjiga ima tudi svojo oznako OV. Če je knjig več, se med seboj ločijo npr. I 
OV, II OV. 
 
Vsaka stranka, ki overi svoj podpis pri notarju, se mora podpisati v overitveno 
knjigo v rubriko pod njegovimi podatki.  
V overitveni knjigi je več rubrik:  
– zaporedna številka; 
– datum overitve; 
– priimek in ime, poklic in prebivališče oziroma firma in sedeţ stranke ter 
lastnoročni podpis; 
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– označba listine, na kateri se overja podpis (izdajatelj listine, datum izdaje 
listine, številka listine, v katerem jeziku je sestavljena) z označbo vrednosti 
predmeta;  
– način ugotovitve istovetnosti strank; 
– datum izdaje potrdila, da oseba ţivi; 
– označbo datuma in ure, ko je bila listina predloţena na vpogled; 
– znesek nagrade po posameznih tarifnih postavkah; 
– podpis notarja; 
– opombe (Pravilnik o poslovanju notarja, 18. člen). 
 
Neizpolnjene rubrike oziroma stolpci v posamezni overitveni knjigi se označijo z 
vodoravno črto. Z obstojnim črnilom se piše čitljivo, brez prečrtavanja in tako, da 
ni med eno in drugo zaporedno številko prazne vrstice. Pri pomotno vpisani zadevi 
se zaporedna številka poševno prečrta z rdečilom, v stolpec za opombe pa vpiše 
»pomotni vpis«. Pomotni vpis v posameznih stolpcih se z rdečilom vodoravno 
prečrta tako, da ostane čitljiv in se vpiše pravilni podatek. Vsako izpolnjeno stran 
overitvene knjige notar podpiše. Ob koncu koledarskega leta se knjigo zaključi 
tako, da za zadnjo številko vpisa v koledarskem letu vpiše skupno število vpisanih 
overitev v tem letu ter datum sklenitve knjige. Ta zapis notar potrdi tako, da ga 
podpiše in opremi s svojim ţigom. Notar vodi tudi imenik overitev z abecednim 
imenikom strank, ki se zaključijo na isti način kot overitvene knjige. Zaključene 
knjige in imenike notar izroči predsedniku notarske zbornice, ki preveri pravilnost 
vodenja knjig. Če predsednik ne ugotovi nepravilnosti, na zadnjo stran potrdi 
pravilnost in število strani knjige, svoj podpis pa opremi še z pečatom NZS (po 
Pravilnik o poslovanju notarja, 5.–15. člen). 
 
Slika 7: Notarska overitvena knjiga 
 
Vir: Predpisi o notariatu 
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6 VZPOREDNICE IN RAZLIKE MED UPRAVNO IN NOTARSKO 
OVERITVIJO 
 
 
6.1 SPLOŠNO 
 
UE in notarji so začeli delovati v letu 1995. Upravne enote so »podaljšane roke« 
ministrstev, saj opravljajo upravne naloge iz drţavne pristojnosti, določene z 
zakoni, ki urejajo posamezna področja. Njihove pristojnosti, notranjo organizacijo, 
naloge in nadzor ureja ZDU-1. Notarji imajo »svoj« zakon, ki določa naloge, 
pristojnosti, pravila, hkrati pa določa pogoje za imenovanje notarja.  
 
Tako UE kot notarji izvajajo overitve. Overitve so si enakovredne, vendar samo pri 
upravnih postopkih. Uradna oseba na UE mora predlagatelja overitve opozoriti, če 
ugotovi, da se dokument, na katerem se overja podpis, ne more uporabiti v 
upravnem postopku. Prav tako bi bilo potrebno vsakega predlagatelja opozoriti, da 
overjeni prepis velja izenačeno z notarsko overitvijo le za potrebe upravnih 
postopkov.  
 
Upravna overitev ima bolj sodoben način evidentiranja, saj to opravlja elektronsko. 
Do septembra 2006 so UE overitve vpisovale v overitveno knjigo, kar še vedno 
delajo notarji. Notarji imajo na splošno bolj zastarel način evidentiranja in veliko 
več vpisovanja v fizične knjige. Notarji morajo poleg overitvene knjige voditi tudi 
imenik overitev, kjer vse stranke po abecednem zaporedju vpisujejo v tako 
imenovani vpisnik overitev. Glede na to, da UE ne vodijo več fizične evidence 
overitev, se stranke ne podpisujejo v overitveno knjigo. Pri notarju pa se morajo 
stranke, katerih podpis se overja, pred notarjem podpisati v overitveno knjigo. 
Izjema so seveda stranke, katerih istovetnost se ugotovi na podlagi deponiranega 
podpisa. V tem primeru se v knjigo vpiše zaporedno številko notarskega zapisnika 
o deponiranju podpisa.  
 
Deponirani podpisi so tudi bistvena razlika pri ugotavljanju istovetnosti. Osebna 
izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje so stalnica, deponirane podpise pa 
stranke lahko uporabijo samo pri notarju. Sklenitev notarskega zapisnika o 
deponiranju podpisa je brezplačna.  
 
V knjigo oziroma elektronsko evidenco overitev se vpisujejo overitve podpisov, UE 
pa vodijo tudi evidenco izdanih prepisov. Overjeni prepis na UE dobi svojo OV 
številko, pri notarju pa samo v primeru overitve podpisa.  
 
Potrdilo o overitvi oziroma ţig se bistveno ne razlikujeta. Le ţig UE vsebuje še 
dodatno vrstico o višini upravne takse.  
 
Ţig se izpolnjuje na enak način, bistvena razlika se pojavi, kadar se overja več 
strank na isti listini. UE ima pravilo, da ima vsaka stranka svojo zaporedno OV 
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številko, kar pomeni, da se odtisne toliko ţigov, kolikor je strank, razen, če 
uradniku uspe v en ţig berljivo vpisati več strank, hkrati pa vidno označiti številke 
overitev za vse vpisane stranke. Ko notar overja več strank na isti listini, imajo 
stranke isto OV številko le, če so istočasno prisotne. To v praksi pomeni, da se tudi 
v overitveno knjigo podpišejo ena za drugo, vsaka v svoje okence. Če gre za 
stranke oziroma zastopnike različnih druţb, se lahko vpišejo skupaj v ţig, dokler so 
imena še čitljiva, če to ne gre, jih notar vpiše posebej. Največ tri stranke imajo 
lahko isto OV številko. Če notar overi dve ali več strank istočasno na isti listini je 
tudi strošek za drugi podpis polovičen.  
 
Po mnenju mnogih je največja razlika v ceni overitve. Ceno overitve na UE določa 
ZUT, pri notarju pa NT. Notarska overitev je bistveno draţja s tem, da v NT npr. v 
tarifni številki 17 določa, da je cena za overitev prepisa  listine za vsako začeto 
stran 2 EUR. K temu znesku moramo prišteti še davek tako, da je končna cena 
2,40 EUR za vsako začeto stran. Na UE bi za enako storitev odšteli 1,06 EUR. 
Notarji svoj poklic opravljajo kot samostojen poklic, delovna sredstva, opremo, 
ustrezni material si morajo priskrbeti in plačati sami. Zato NT postavlja višje tarife, 
saj gre za osebne stroške notarja, ki se mora z dohodkom svoje notarske pisarne 
preţiveti. Izplačevati pa mora tudi plače svojim usluţbencem. NT hkrati omogoča, 
da se tarife usklajujejo glede na rast ţivljenjskih potrebščin. Javni usluţbenci, ki 
opravljajo upravne overitve, niso vezani na prihodek UE. Upravne takse so mišljene 
le kot pokrivanje stroškov upravnih storitev. ZUT je sicer veliko bolj kompliciran 
glede določitve zneska za posamezno storitev kot NT. NT je, vsaj glede poglavja 
overitev, bolj enostavna. NT obračunava overjeni prepis ne glede na vsebino 
vedno po enaki tarifi, ZUT pa overitev prepisa razlikuje glede na vsebino listine. 
Tako bi za overitev prepisa diplome odšteli 1,42 EUR, za overitev prepisa potnega 
lista pa 1,06 EUR. 
 
Upravne overitve podpisuje načelnik ali po pooblastilu drug javni usluţbenec, kar v 
praksi pomeni nemoteno poslovanje z strankami. Overitev pri notarju pa podpiše 
ali notar ali njegov pomočnik oziroma namestnik. V večjih notarskih pisarnah je 
neredek primer, ko je pomočnik notarja na zunanjem poslovanju, notar pa bere 
notarski zapis. V praksi to pomeni, da osebje, ki overja listine v notarskih pisarnah, 
nenehno moti notarja pri branju strankam. Zgodi se tudi, da nobenega od 
podpisnikov ni v pisarni, kar za stranke pomeni, da morajo počakati, da se notar ali 
pomočnik vrne.  
 
Ko se je ponovno uvedlo upravne overitve, so se porajala številna vprašanja. 
Mnogi notarji so s tem dobili konkurenco, saj so se stranke praviloma začele 
posluţevati cenejših upravnih overitev. V stroki kroţijo različna mnenja. Tako so 
nekateri notarji v začetku opozarjali na morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti 
zaradi nestrokovnosti usluţbencev na UE, uradnih ur ali cene upravne overitve. Po 
Remicu: »Izvajanje overitev, ki so v povprečju cenejše od notarskih, bi notarjem 
predstavljalo izgubo pri poslovanju. Z nekoliko ironije bi lahko zapisali, da je 
ţivljenjski standard notarjev pač toliko višji, da mora biti tudi cena overitve 
desetkrat višja, vendar tudi resna primerjava obeh cen pove, da je tovrstna 
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notarska overitev zelo draga in je teţko najti racionalno utemeljitev, ki bi jo 
opravičevala.« (2005, str. 9) 
 
 
6.2 CENA OVERITVE 
 
6.2.1 Zakon o upravnih taksah 
 
ZUP v 113. členu na splošno govori o stroških, ki nastanejo pri organu ali stranki 
med postopkom ali zaradi postopka, in jih po primerih tudi navaja. Pravilo je, da 
gredo stroški v breme tistega, na čigar zahtevo se je postopek začel. Organ mora 
zagotoviti vplačilna mesta za plačila upravnih taks in druga plačila upravnih storitev 
na načine, ki jih predvideva zakon, ter ne sme pogojevati izvedbe postopka s 
plačilom preko poloţnice ali z drugo obliko plačila. Plačila po 115. členu UUP lahko 
sprejema tud svetovalec za pomoč strankam ali drugi pooblaščeni javni 
usluţbenec, ki ga za to pooblasti predstojnik.  
 
Plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih ter drugih 
javnopravnih zadevah pri upravnih organih podrobneje ureja Zakon o upravnih 
taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001-ZVet-1, 45/2001-ZZVR-1, 
42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 91/2005, 114/2005-UPB2, 131/2006-ZPCP-2 
(5/2007 popr.), 14/2007, 42/2007-UPB3, 126/2007 – v nadaljevanju ZUT). 
Decembra 2007 je bila sprejeta sprememba ZUT-G (Uradni list RS, št. 126/2007), 
ki ukinja moţnost plačevanja upravnih taks s taksnimi vrednotnicami (koleki), zato 
zavezanci taksno obveznost lahko poravnajo v gotovini, z elektronskim denarjem in 
drugimi veljavnimi plačilni sredstvi ter prek centralnega informacijskega sistema 
oziroma informacijskega sistema organa.  
 
Plačilo upravne takse se evidentira na samem dokumentu, kjer se podatek o 
vrednosti takse vpiše v posebno polje na potrdilu o overitvi. Prav tako se plačilo 
praviloma evidentira v elektronsko evidenco. Zato javni usluţbenec, ki obravnava 
vlogo, od stranke ne sme zahtevati potrdila o vplačilu, ampak mora podatek o 
taksni obveznosti pridobiti z vpogledom v evidenco.  
 
Organ ne more pogojevati sprejema vloge ali izvedbe upravnega postopka s 
plačilom upravne takse. Vendar je treba pri tem jasno razlikovati med plačilom 
upravne takse in plačilom stroškov, ki nastajajo zaradi izvedbe upravnega 
postopka. Upravno takso mora stranka plačati, ko nastane taksna obveznost. Za 
vlogo, s katero se obrača na organ, se to zgodi ob vloţitvi, za odločbo praviloma 
ob njeni izdaji. Seveda ni prepovedano, da bi stranka takso za vlogo in odločbo 
plačala istočasno ob vloţitvi vloge. V primerih, ko upravna taksa ni plačana ali je 
plačana v prenizkem znesku, mora organ o tem obvestiti taksnega zavezanca in 
mu določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši kot 15 dni od vročitve obvestila. V 
dopisu je treba opozoriti, da se v primeru neplačila izda taksni opomin (po Kovač 
et al., 2008, str. 73–74). 
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Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na čigar 
zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.  
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, se njihova obveznost ne razdeli.  
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki 
se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa 
tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov. 
 
V 3. poglavju ZUT je določeno, kdaj se taksa v postopku ne plača. Na primer: za 
dokumente in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolţnosti, se v 
postopku na prvi stopnji ne plača takse; drţava in drţavni organi so takse 
oproščeni, prav tako taksni zavezanci v slabih premoţenjskih razmerah po 
predpisanih kriterijih, brezposelne osebe v postopku uveljavljanja pravic iz naslova 
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti, učenci osnovnih šol, vajenci in 
dijaki v srednjem izobraţevanju ter študentje za dokumente in dejanja v zvezi s 
šolanjem. 
 
ZUT ima v prilogi taksno tarifo, ki je razdeljena na 82 tarifnih številk, ki določajo 
ceno posameznih postopkov. V 3. poglavju je določena cena potrdil. V tarifni 
številki 5 je določena cena za izpisek iz elektronske zemljiške knjige.   
–  »Za redni izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda na zahtevo 
stranke, se plača od zemljiškoknjiţnega lista 3,19 EUR. 
Opomba: Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka 
sama in ga predloţi organu v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne 
številke«(ZUT, tarifna št. 5). 
 
Tarifna številka 6 : 
–  »Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem 
izobraţevanju ali strokovnem usposabljanju 1,42 EUR« (ZUT, tarifna št. 6). 
 
Četrto poglavje se imenuje Overitve in prevodi. Vsebuje tarifno številko 8, ki pravi: 
»1. Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra: 
a) za overitev prvega izvoda 3,55 EUR; 
b) za overitev vsakega nadaljnjega izvoda 1,06 EUR; 
c) za overitev kopije 1,06 EUR. 
2. Za overitev knjige gostov 3,55 EUR. 
3. Za overitev knjig v zvezi s predpisi o oroţju 3,55 EUR« (ZUT, tarifna številka 8). 
 
Tarifna številka 9: »Za overitev podpisa, prepisa ali kopije 1,06 EUR« (ZUT, tarifna 
številka 9). 
 
6.2.2 Notarska tarifa 
 
Notarske storitve morajo naročniki plačati sami, in to po tarifi, ki jo določa 
Notarska zbornica Slovenije s soglasjem ministra za pravosodje. Notarska tarifa 
(Ur. l. RS, št. 28/95, 31/96, 6/97, 65/98, 45/99, 48/99, 78/00, 27/01, 37/01, 2/02, 
71/03, 84/05, 94/08 – v nadaljevanju NT) določa način vrednotenja in 
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obračunavanja notarskih storitev. Po njej se vrednotijo notarske storitve, določene 
v Zakonu o notariatu. Če notar zastopa stranko v skladu s 5. členom ZN, se ta 
storitev vrednoti po odvetniški tarifi. Za notarsko storitev, ki je glede na obseg, 
pravno zahtevnost in odgovornost ocenjena kot povprečna, se obračuna pristojbina 
po tej tarifi v polnem znesku, kot je določeno v posebnem delu tarife. V pristojbini 
za povprečno notarsko storitev so vrednotena tudi običajna pripravljalna dela, ki so 
povezana z notarsko storitvijo (posveti s stranko in drugimi udeleţenci posla, 
branje in obrazloţitev notarske listine). 
Stranka mora notarju povrniti sodne in upravne takse ter druge izdatke, ki jih je 
zanjo zaloţil. Povrniti mu mora izdatke za poštne storitve, obrazce, bančne storitve, 
fotokopiranje dokumentacije in druge izdatke. To notar obračuna v dejanski višini 
ali v višini dveh odstotkov od skupne cene storitve (NT, 5. člen). Notar ima prav 
tako pravico do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in dejanskih 
stroškov za prenočevanje, če so ti stroški povezani z opravljanjem notarskih 
storitev. Za odsotnost iz pisarne med potovanjem pripada notarju za vsake začete 
pol ure odsotnosti urnina v višini 9 EUR (NT, 6. člen). 
 
Pristojbine za notarsko storitev se odmerijo:  
– po vrednosti predmeta (vrednost pogodbe, višina kapitala pri gospodarskih 
druţbah),  
– po strokovni zahtevnosti oziroma zapletenosti zadeve,  
– po strokovnem znanju s področja drugih strok,  
– po porabljenem času, 
– v stalnem znesku. 
 
Pristojbina se lahko zviša:  
– v primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja s 
področja drugih strok ali pri uporabi tujega jezika ali pravnega specialističnega 
znanja. Iz navedenih razlogov se lahko pristojbina zviša za 25 odstotkov, največ 
pa za 100 odstotkov iz vseh navedenih razlogov;  
– za delo, ki ga mora notar na zahtevo stranke ali zaradi preprečitve nastanka 
škodljivih posledic, ki bi za stranko lahko nastale zaradi prekoračitve roka, 
opraviti v času med 18. in 8. uro ali ob sobotah, nedeljah in dela prostih 
dnevih, se pristojbine lahko zvišajo za 25 odstotkov (NT, 3. člen). 
 
Notar sme na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premoţenjski stiski, zniţati 
pristojbino izjemoma pa celo odpustiti plačilo pristojbine. Vendar je to mogoče 
samo pri poslu, na katerega se nanaša notarska storitev, kjer ni udeleţena druga 
oseba, ki je plačila zmoţna. Fizična oseba mora na zahtevo notarja izkazati 
utemeljenost z verodostojnimi dokazili (npr. z mnenjem Centra za socialno delo, s 
potrdilom o premoţenjskem stanju).  Notar mora v ustrezne vpisnike navesti 
razloge za zniţanje ali odpustitev pristojbine. Prav tako pa mora o konkretnih 
primerih voditi posebno evidenco (NT, 11. člen). 
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Notarske overitve se računajo po vrednosti pogodbe, ki se overja, ali v stalnem 
znesku. Tarifna številka 8 določa, koliko znaša pristojbina za overitev podpisa na 
pogodbi glede na osnovo za odmero:  
 
Tabela 1: Strošek overitve glede na vrednost predmeta 
 
Vrednost predmeta Pristojbina 
nad EUR do EUR EUR 
 4.590,00 5 
4.590,00 20.655,00 14 
20.655,00 36.720,00 23 
36.720,00 68.850,00 37 
68.850,00 84.915,00 46 
84.915,00  69 
Vir: Notarska tarifa 
 
Za overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem 
vozilu, znaša pristojbina največ 9 EUR. Za overitev podpisa na pooblastilu, 
izbrisnem dovoljenju, vknjiţbenem dovoljenju in raznih izjavah znaša pristojbina 14 
EUR.  
 
Za overitev garantnega pisma znaša pristojbina za en podpis 7 EUR (NT, 4. 
odstavek 8. člena). 
 
Če pri overitvi podpisa notar v listini navede opozorilo v skladu z 64. členom ZN ali 
ravna v skladu z osmim odstavkom istega člena tega zakona, znaša pristojbina za 
overitev podpisa  na pogodbi dodatno največ 14 oziroma 9 EUR. Dodatnih 14 EUR 
se zaračuna, če overjamo pogodbo, ki se bo računala glede na osnovo za odmero 
(vrednost pogodbe). Na pogodbo bo notar odtisnil opozorilo v smislu 64. člena ZN, 
kar pomeni, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki 
notarskega zapisa, in ni dolţan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na 
katerega se listina nanaša. Dodatnih 9 EUR pa notar zaračuna, če overjamo podpis 
na listini,  s katero se prenaša lastninska pravica za motorno vozilo.  
 
Na primer: če se overi darilna pogodba oziroma podpis darovalca z vrednostjo 
»darila« 50.000,00 EUR, bomo za overitev odšteli 37 EUR. Če gre za parcelo, mora 
notar pregledati še Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga veţe k pogodbi. 
Zraven zaračuna še 14 EUR,  ker navede opozorilo v smislu, opisanem zgoraj.  
 
Če se na listini istočasno overijo podpisi večih oseb, se za  overitev  drugega  ter  
vsakega  naslednjega  podpisa  plača polovica pristojbine po določeni tarifni 
številki. 
 
Tarifna številka 17 v NT ureja pristojbine v stalnem znesku, med njimi:  
– za overitev izpisov iz druţbenih in poslovnih knjig, za vsako stran 5 EUR; 
– za overitev prepisa listine, za vsako začeto stran 2 EUR.  
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Tarifna številka 20 pa določa ceno za izdajo zemljiškoknjiţnih izpisov, mapnih kopij, 
izdelavo izpiskov iz sodnega registra druţb. Za vsak priskrbljeni oziroma izdelani 
izpisek se zaračuna 9 EUR. 
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7 ZAKLJUČEK  
 
 
Po moji oceni je ponovni prenos overitev na UE korak k bolj prijazni in učinkoviti 
upravi. Ministrstvo za javno upravo stremi k odpravi administrativnih ovir. V ta 
program je vključen tudi projekt VEM oz. Vse na Enem Mestu. Ta projekt se izvaja 
in razširja na vedno več področij. Z Novelo UUP je bila ukinjena tudi krajevna 
pristojnost za overitve. Prenos upravne overitve od notarjev na upravne organe 
nikakor ni zmanjšal pravne varnosti strank v postopkih, predvsem zato, ker 
overitve sodijo med enostavne postopke, kjer ni moţna subjektivna interpretacija 
ali prekvalifikacija dejstev s strani uradne osebe. Od takrat je postopek za stranke 
oziroma predlagatelje overitev enostavnejši in tudi cenejši, saj overitev podpisov in 
prepisov lahko poteka hkrati z vlogo za upravni  postopek.  
 
Poraja se vprašanje, zakaj je notarska overitev bistveno draţja od upravne. Menim, 
da bi morali pristojni o tem ponovno razmisliti, da se uvede bolj pravična tarifa. Za 
listine, ki se lahko overijo pri obeh organih, ni logično, da imamo tak razpon med 
cenama. S tem se lahko celo ustvari občutek, da je notarska overitev bolj 
pomembna od upravne.  
 
Res je, da notarji sluţbo notariata opravljajo samostojno in imajo zaradi tega tudi 
veliko stroškov, vendar se mi vseeno ne zdi pravično, da se tudi pri posameznih 
notarjih pojavljajo razlike v ceni za enako storitev. Po podrobnem branju NT 
ugotovimo, da ima notar moţnost zaračunati veliko postavk (pregled listin, pravno 
svetovanje, delo izven uradnih ur, odsotnost iz pisarne, poštni stroški, materialni 
stroški, pribitek zaradi zahtevnosti zadeve, pregledovanja tujih pravnih virov … ). 
Vendar je v praksi mogoče opaziti, da notarji za enako storitev izstavijo dva 
različna računa. Notarji iz manjših krajev ponavadi izstavijo višje račune, ker 
strankam zaračunajo vse, kar jim NT tudi dovoljuje. Ti notarji imajo ponavadi manj 
strank in posledično manj zasluţka, notarji iz večjih mest in večjih notarskih pisarn 
pa imajo več strank, se pravi tudi več zasluţka. Zato slednji strankam ne 
zaračunavajo t. i. materialnih stroškov, saj gre za manjše vsote, ki se jim pri 
zasluţku bistveno ne poznajo.  
 
Poudarila bi, da so stranke še vedno premalo informirane, katere vrste listin lahko 
overijo na UE in katere pri notarju, še več, veliko je tudi ljudi, ki ne vedo, da 
overitve izvajajo tudi UE. K temu bi lahko pripomogel tudi svetovalec za pomoč 
strankam na UE, da bi strankam svetoval oziroma jim pomagal pri tovrstnih 
vprašanjih. Sicer je bilo na to temo izdanih ţe nekaj zloţenk, vendar še vedno ne 
dovolj, da ne bi stranke zahtevale od uradnikov na UE (kljub njihovim opozorilom, 
da upravna overitev velja samo za potrebe upravnih postopkov in ne sodnih), da 
naj jim overijo darilno pogodbo, kupoprodajno pogodbo, pogodbo o ustanovitvi 
sluţnosti … Po drugi strani se tudi notarjem dogaja, da stranke npr. za ustanovitev 
gospodarske druţbe prinesejo ţe »upravno« overjeno izjavo novo imenovanega 
direktorja, v smislu 2. odstavka 255. člena ZGD-1 (t. i. izjavo o nekaznovanosti), 
kot obvezno prilogo pri novi ustanovitvi.  
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V diplomski nalogi sem skušala prikazati oba organa, ki izvajata overitve. 
Ponazorila sem način overitve in slikovno prikazala izgled potrdila o overitvi 
oziroma ţigu, opisala način evidentiranja posamezne overitve in se seveda 
dotaknila tudi stroškov. Naj omenim trditev nekega notarja v neki pravni reviji, ki 
posredno opozarja na moţnost takšnih in drugačnih nepravilnosti, ki bodo ogrozile 
pravno varnost, katere bi notarji laţje preprečili. Realne podlage za takšne 
ugotovitve ni. Ministrstvo je UE postavilo popolnoma enake standarde, kakršnim so 
bili zavezani notarji, zato ni razloga, da bi vnaprej trdili, da je overitev pred UE 
opravljena manj kvalitetno, kot bi bila pred notarjem, sploh če upoštevamo, da 
overitve ni opravljal notar, pač pa v njegovi pisarni zaposleno administrativno 
osebje.  
 
Ugotavljam, da so na eni in drugi strani določene pomankljivosti. UE so bolj 
napredne pri uporabi sodobne tehnologije kot notarji. Vendar se postavlja 
vprašanje o obstojnosti elektronskega evidentiranja overitev.  
 
Menim, da je s ponovno uvedbo overitev na UE javna uprava naredila nov korak 
na poti k bolj prijazni in učikoviti upravi, ki je še izboljšal način njenega delovanja. 
Hkrati pa menim, da delo notarjev veliko prispeva k pravni varnosti v naši drţavi in 
v mnogih pogledih izboljšuje pravni poloţaj ljudi.  
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